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Con el fin de definir si Manizales Más  - iniciativa multisectorial para contribuir al desarrollo 
económico de la ciudad desde el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento -   es o no 
una  innovación social, se analizó la misma a la luz de la teoría, casos mundiales reconocidos 
como innovaciones sociales, y encuestas a gestores y beneficiarios del proyecto así como a 
expertos en innovación social.  La innovación social es una solución nueva o mejorada a 
necesidades sociales, más eficiente y sostenible que otras,  que agrega valor social, dejando 
nuevos relacionamientos y capacidades fortalecidas 1 . Manizales Más debe mejorar su 
eficiencia y concretar su estrategia de sostenibilidad, para posicionarse como innovación 
social con efectos demostrativos. 
 
Palabras clave: Innovación Social, articulación, co-creación, ecosistema, corresponsabilidades,  




In order to answer if Manizales Más  - a multistakeholder partnership aiming to improve local 
economic development through entrepreneurship ecosystem`s strengthening- is or is not a 
social innovation, the project is analyzed on behalf theory, international cases, its funders and 
beneficiaries opinions, and the experts` concepts as well.  Social innovation is the new or 
improved solution to social needs, more efficient and sustainable than others, which add social 
value2.  It develops new relations and strengthens capabilities.  Manizales Más must improve 
its efficiency and concrete its sustainability strategy to become and position itself as a social 
innovation with demonstrative effects. 
 
Key words: Social innovation, articulation, interaction, relations, co-creation, ecosystem, co-
responsibilities, collective impact, social fabric. 
                                                
1 Adapatada de SSIR Phills Jr., J.A, (2008), y de BEPA Hubert, A (2011) 
2 Adapted from SSIR Phills Jr., J.A, (2008), and BEPA Hubert, A (2011) 
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La Innovación Social y Manizales Más 
 
La innovación social como concepto tiene sus orígenes en el siglo XIX.  En el siglo XX con el 
auge de la innovación tecnológica, resurge para contrarrestar los efectos negativos de esta 
última.  No existe una definición universal de innovación social, y son cientos las que desde 
universidades, centros de innovación, fundaciones y autores reconocidos, se proponen. La 
innovación social ofrece nuevas soluciones a necesidades  sociales preexistentes,  genera 
nuevas formas relacionales, agregando valor a la sociedad como un todo.  Se han identificado  
por organizaciones muy representativas a nivel mundial casos que ejemplifican lo que es y lo 
que no es una innovación social como se mostrará más adelante. 
 
       Los índices de pobreza, desempleo, ingreso promedio por miembro de hogar, PIB per 
cápita en Manizales para  el  año 2008 generaron interés en la Fundación Luker y motivaron a 
la organización a hacer una apuesta por el desarrollo económico en la ciudad, que fue creada 
multisectorialmente con la Alcaldía, las universidades, gremios, entidades tecnológicas y de 
emprendimiento de Manizales, y tiene en 2014, dos años de implementación con victorias 
tempranas en el ecosistema del emprendimiento local que se enunciarán más adelante. 
 
       Dado el origen, la forma de ejecución, el seguimiento, los aliados del proyecto y sus 
resultados tempranos, esta investigación  pretende determinar si Manizales Más es o no una 
innovación social a la luz de la teoría y casos identificados como tales, contribuir a su 
perfeccionamiento y a la comprensión de la innovación social, su práctica y difusión, para 
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1. Área Problema 
 
Manizales es una ciudad ubicada en el centro occidente de Colombia, en el corazón de la 
zona cafetera del país, que tiene necesidades y retos para su desarrollo social y económico: 
desempleo, pobreza, ingreso por hogar, PIB per cápita, cierre anual de empresas, entre 
otros, que son de público conocimiento tal y como aparecen en los informes anuales de la 
publicación de  “Manizales Cómo Vamos”  2011, 2012 y 2013.  Las soluciones a las 
necesidades sociales que se consideran novedosas o mejores por ser más eficientes y 
sostenibles que otras existentes,  se denominan innovación social.   Phills Jr., J.A, 
Deiglmeier,  K., & Miller, D.T (2008) Redescubriendo la Innovación Social  recuperado 
10 de septiembre de 2014 de: 
http://www.ssireview.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation  
 
       El conocimiento de la innovación social y la documentación de casos  del contexto que 
puedan resultar   demostrativos como innovación social para su réplica, son necesarios y 
útiles como herramienta  para solución a necesidades sociales y contribución al desarrollo 
socio económico.  Usar  métodos comparativos de experiencias sociales exitosas, 
contribuye a solucionar problemas críticos como lo menciona Mumford, 2010, p 256.  
Recuperado 10 de septiembre de 2014 de: 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1207/S15326934CRJ1402_11#preview.  Y Fairweather, 
George, W., (1967).  Methods for experimental social innovation. Recuperado 
Septiembre 10 de 2014 de: 
 http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&UID=1967-10290-000.    
 
       Es indispensable la rigurosa identificación de casos de éxito contextualizados sobre 
innovación social.  Especialmente necesarios y útiles son dichos conocimiento y 
documentación en Manizales,  ciudad en la que poco se han estudiado casos y analizado la 
innovación social,  concepto que es también de reciente desarrollo y aplicación en 
Colombia, como en el mundo en general, tal y como lo describe Godin B, 2012 y Centro de 
Innovación Social - Gobierno colombiano por María Fernanda Acevedo | Dinero.com, 19 
de septiembre de 2011 recuperado 10 de septiembre de 2014 de:  
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2.  Pregunta de Investigación. 
 
¿Es “Manizales Más” una Innovación Social? 
 
3. Antecedentes y Justificación 
 
3.1  Los problemas sociales insolutos y la innovación social. 
 
Las Problemáticas sociales insolutas a nivel mundial cualquiera que sean, llámense 
pobreza, desempleo, agobian la población,  inhiben el desarrollo del potencial humano, 
restringen oportunidades para el mismo, aumentan la inequidad y la violencia, los 
problemas de salubridad y mortalidad, y limitan las posibilidades de desarrollo de las 
nacionales, por lo que son siempre prioridad en las agendas públicas.  No obstante ante su 
persistencia, la escasez de recursos y la obsolescencia de la mayoría de instituciones para 
darles solución, en las prioridades mundiales está hoy la importancia de identificar 
alternativas novedosas, más eficientes y  sostenibles que otras tradicionales, para lograr 
superar las necesidades sociales existentes.  Godin, B, 2012. 
 
       En Colombia la innovación hace parte oficial de la  Política Pública por primera vez 
durante el actual Gobierno Nacional en su período 2010-2014, que la incluyó como una de 
las locomotoras para el desarrollo y la competitividad.  La  existencia de las regalías 
producto de la explotación de hidrocarburos y el deseo de destinar 10% de ellas a  la 
innovación para la solución de problemas sociales en Colombia, motiva esta determinación 
gubernamental de incluirla en la política pública.  
 
3.2  El estudio de caso  para investigar sobre  innovación social, busca disponer de 
evidencia para replicar experiencias demostrativas y contribuir a solucionar problemáticas 
sociales. 
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En diversas regiones del mundo, las problemáticas críticas  mencionadas en el punto 3.1 de 
este trabajo, han conducido a  interesantes proyectos de innovación social para darles 
soluciones efectivas y sostenibles en el largo plazo.  Es el caso de Bilbao, ciudad española 
ubicada en el País Vasco que mediante estrategia de innovación social, más concretamente 
del Parque de Innovación de Bilbao,  desarrollado y operado por Denokinn, apunta a 
negocios sociales para enfrentar la crisis del desempleo principalmente. De igual manera la 
Universidad de Yale en Estados Unidos desde su escuela de negocios, con el Change 
Observer, documenta casos de negocios nuevos que tienen impactos sociales y por lo tanto 
se consideran innovaciones sociales.  Así mismo el Concejo de Aukland en Nueva Zelanda 
documenta casos de éxito como motor para su réplica.  En Australia desde “Percápita”, un 
tanque de pensamiento que analiza casos de estudio de innovación social, se hace lo propio. 
Igual se realiza en Taiwán y Singapur.  Disponer de ejemplos demostrativos y generar 
conocimiento sobre innovación social, relevante, pertinente y contextualizada en las 
diversas regiones del mundo, contribuye a la superación exitosa de los principales 
problemas sociales desde  las prácticas identificadas.   
 
       Para Manizales y la región del eje cafetero reviste interés la  investigación para 
determinar si Manizales Más es innovación social a la luz de los impactos, de la teoría 
mundial al respecto y en comparación con casos reconocidos internacionalmente como 
tales, que permitan difundir conocimiento y hacer replica que contribuya a la superación de 
los problemas sociales de manera novedosa. El no conocimiento de casos contextualizados, 
y la dependencia  exclusiva de casos internacionales o de otras regiones de Colombia como 
la referencia a seguir,  puede alejar o dilatar las posibilidades para la región de prácticas 
hoy de interés mundial desde los ámbitos políticos, gubernamentales, multilaterales, 
privados, empresariales y fundacionales, así como en los académicos, por su efectividad 
para la superación de las principales necesidades sociales, y ampliar las diferencias con 
regiones que sí lo están haciendo. Las opciones de acceder en Colombia a recursos de 
regalías  se potencian de manera importante al identificar modelos de innovación social  
que  realmente contribuyan a la superación de problemáticas sociales desde concepciones e 
implementaciones originales y novedosas, o diferentes a las usualmente utilizadas.  
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Conocer las brechas  que existen para alcanzar el nivel de innovación social es una 
oportunidad de lograrlo con un modelo de variables y criterios con base en teoría mundial y 
casos de innovación social. 
        
       Esta investigación estudia el proyecto “Manizales Más”  para determinar si es una 
innovación social, pues la investigación social alrededor de prácticas exitosas contribuye a 
su réplica, en especial cuando es realizada dentro del contexto en el que  se desea promover 
la réplica.  MUMFORD (2010) menciona que se ha examinado la innovación en artes, 
ciencia e ingenierías, pero  el estudio a la innovación social ha tenido menor atención, a 
pesar del impacto en las organizaciones y las relaciones sociales que tiene la misma.  En la 
citada publicación,  el autor describe  la innovación organizacional, el liderazgo y los 
individuos históricamente destacados, como “claves importantes respecto de las variables 
que podrán influenciar la innovación social” Mumford, 2010, p 256.  Recuperado 10 de 
septiembre de 2014 de: 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1207/S15326934CRJ1402_11#preview.  Con  la intención 
de explicar estas variables, acude Mumford al método del estudio de caso como método 
para investigar sobre lo ocurrido en un período de tiempo determinado y en un sitio 
determinado (Finales del Siglo XVIII en  la ciudad de Filadelfia, en el estado de 
Pensilvania Estados Unidos).  Se refiere el autor a “los 10 casos de innovación social de 
Benjamín Franklin” y los describe partiendo de un concepto de innovación que la define 
como la generación e implementación de ideas nuevas que impactan las relaciones sociales 
o las organizaciones sociales.  “Los 10 casos de Benjamín Franklin”, soportan la 
explicación de Mumford,  2010, respecto de herramientas propias de la innovación social 
desde las estrategias usadas por Franklin para ello: identificación de necesidades sociales; 
profundo análisis de sus causas, y diseño de estrategias contextualizadas de bajo costo para 
implementarlas en búsqueda de su solución, y de generación de proyectos demostrativos. 
Mumford, D., (junio , 2010). Social Innovation: Ten Cases From Benjamin Franklin. 
Creativity Research Journal. Recuperado 26 de septiembre de 2013 de 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1207/S15326934CRJ1402_11#preview.  
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       Usar  métodos comparativos de experiencias sociales exitosas, contribuye a solucionar 
problemas críticos como lo menciona Fairweather, George, W., (1967).  Methods for 
experimental social innovation.  Recuperado 10 de septiembre de 2014 de 
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&UID=1967-10290-000. Es 
importante anotar que la innovación social  ha resurgido de la mano de la innovación 
tecnológica en el siglo XX, y ha  emergido como concepto autónomo con teorizaciones 
apenas durante la última década, lo que hace que investigaciones sobre este tema demanden 
esfuerzos en metodologías que ayuden a comprender la innovación social de manera 
adecuada, tal y como Thomas, E., 2008 menciona anotando que  el trabajo social requiere 
generación constante de nuevas tecnologías sociales, es decir de medios para alcanzar los 
propósitos sociales pretendidos y que los métodos tradicionales no ayudan a ello por lo que 
la investigación en el área social debe explorar métodos nuevos para contribuir al propósito 
descrito.  Thomas, E., (octubre, 2008).  Generating innovation in Social Work.  The 
paradigm of developmental research.  Recuperado 10 de septiembre de 2014 de:  
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J079v02n01_08#preview.  Esta  referencia se 
trae a colación para soportar la realidad que aunque el estudio de caso es válido para 
investigar la innovación social, es cierto también que el área social demanda explorar 
métodos diversos y múltiples  para lograr responder la pregunta de esta investigación y 
contribuir a ejemplos demostrativos de innovación social contextualizados a Colombia, 
Manizales y su área de influencia, o al menos al perfeccionamiento de los intentos hacia esa 
innovación. 
 
3.3  Colombia y Manizales, y la Innovación Social. 
 
En el documento titulado “Anhelo Ciudadano” escrito en septiembre de 2011 por 
representantes de 34 instituciones de la sociedad civil de Manizales, se menciona que desde la 
fundación de Manizales en 1849 sus fundadores vieron la necesidad de trabajar en equipo, 
pues era imperioso unirse para abrir tierras, caminos, hacer minería, sembrar caña y, más 
adelante, café, empresas riesgosas e inviables desde esfuerzos individuales.  Informa el mismo 
documento que antes de culminar el año 1910 Manizales fue reconocida en todo el país por 
cuenta del café y a través de este producto se conectó la ciudad con el mundo. En la década de 
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los años 60 un grupo de jóvenes inquietos, de gran espíritu emprendedor conocidos localmente 
como “Los Azucenos”, lideraron un proceso de industrialización en la ciudad, que fortaleció la 
economía cafetera primordialmente. Manizales se ha distinguido como una ciudad  de gran 
empeño industrial en Colombia a pesar de estar alejada de las costas y no poseer una 
infraestructura vial y aeroportuaria suficiente, posteriormente en  la década de los 70 un 
terremoto azota la ciudad.  La década de los 80  inicia con una recesión económica  mundial 
dada por la guerra Irán-Irak, que afecta de manera importante a Latinoamérica  y no facilita la 
superación de la problemática económica y social en Manizales, que en cambio se ve agravada 
por  la erupción del volcán  Arenas  del Nevado del Ruiz en 1985, en simultánea con un 
panorama socio económico a nivel nacional que se muestra convulsionado por asuntos 
terroristas, de narcotráfico y grupos alzados en armas. Toda esta situación socio económica se 
complejiza con la ruptura del pacto mundial cafetero en 1989, principal producto de la 
economía regional. Todas estas situaciones contribuyeron a un debilitamiento económico en la 
ciudad, con el consecuente  incremento del desempleo y la pobreza. Los indicadores socio 
económicos de Manizales para el año 2010 según datos del informe Estadístico Manizales 
Cómo Vamos, y del DANE, evidencian necesidades por superar: 
 
§ PIB per cápita departamental: $ 8.870.109 de los cuales 47% está en 
Manizales 
§ Tasa global de participación:  58,4% 
§ Tasa de ocupación: 48,8% 
§ Tasa desempleo: 16,4% 
§ Pobreza: 23,8% 
§ GINI: 0,50 
§ Sociedades constituidas: 427 
§ Sociedades disueltas:  115 
      
      Las necesidades sociales sin respuesta que existen en Manizales, Colombia y  en el mundo, 
de conocimiento público, sumadas a la escasez de recursos económicos suficientes para 
afrontarlas y a la obsolescencia de las instituciones para  cubrirlas han dado gran importancia 
desde hace una década a la búsqueda de formas nuevas o mejoradas para su solución, por ser 
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más sostenibles y eficientes que otras existentes, y que además dejan a su paso nuevos  
relacionamientos institucionales y fortalecen capacidades, lo que se denomina innovación 
social3.  Dada la relevancia de la innovación social se han documentado casos en el mundo 
que han contribuido o lo están haciendo a la superación de problemas socio- económicos 
identificados como innovaciones sociales. Esta caracterización de casos de innovación social 
se ha hecho con el propósito de disponer de información contextualizada como modelo para 
replicar los casos sistematizados.  Un grupo de entidades públicas, privadas y académicas de 
Manizales diseñaron entre 2009 y 2011 y están implementando desde 2012 una iniciativa 
denominada Manizales Más  (Manizales Más ) con el objetivo de contribuir al desarrollo socio 
económico de la ciudad  desde el fortalecimiento de su ecosistema de emprendimiento para la 
solución de necesidades en la ciudad como las descritas en el primer párrafo de este capítulo.  
 
3.4  El Proyecto Manizales Más (Manizales Más).    
 
La Fundación Luker, entidad sin ánimo de lucro constituida en Manizales en 1994 como 
brazo de responsabilidad social empresarial de la Empresa Casa Luker (fundada en 
Manizales en 1906), hace una revisión de su estrategia fundacional en el año 2009, 
motivada por el afán de causar mayor impacto con sus acciones en el desarrollo social y 
económico de la ciudad que vio nacer la compañía.  Esta revisión estratégica surge de la 
preocupación por una ciudad con debilidades en la generación de riqueza, y en su 
desarrollo económico.  Para ajustar su estrategia, realiza una investigación de las fortalezas 
y debilidades de la Ciudad, confirmando el potencial de Manizales como ciudad educadora, 
universitaria, y del conocimiento, así como el deseo colectivo de hacer esta aspiración 
realidad.  De igual manera se confirma que  Manizales tiene preocupantes cifras de 
desempleo, pobreza, cierre de empresas y creación de nuevas.  En 2009 la Fundación Luker 
resuelve redefinir su misión estratégica pasando de contribuir a mejorar la calidad de vida 
de la población menos favorecida, a una estrategia centrada en contribuir al desarrollo 
social y económico de Manizales como ciudad del conocimiento, desde proyectos en las 
áreas de educación y emprendimiento, en alianza con líderes mundiales y locales.  
                                                
3 Definición adaptada de Stanford Social Innovation Center 2008, y de Agnès Hubert 2011. 
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      Con el fin de promover un proyecto que  contribuyera al fortalecimiento del ecosistema 
de emprendimiento de la ciudad para impulsar el crecimiento económico local, la 
Fundación Luker contactó a Babson College catalogado por más de 13 años consecutivos 
en ese momento por la Revista Forbes como la primera universidad mundial en la 
enseñanza del emprendimiento, para solicitarle acompañar técnicamente a la ciudad en este 
propósito como líder en la temática.  La Fundación Luker  además invitó a la Alcaldía de la 
ciudad, y a  todas las universidades locales a respaldar la propuesta  de invitación al Babson 
College mediante cartas de intención de apoyo a la iniciativa y compromiso con la misma 
como estrategia de ciudad. (FUNDACIÓN LUKER, Actas de junta directiva, 2009).  La 
primera visita al Babson College la realiza la Fundación Luker en septiembre de 2009,  
llevando las cartas mencionadas incluida una del Ministerio de Educación Nacional, las 
cuales presenta junto con la propuesta al profesor Walter Esquivel.  En la reunión  se 
planteó a la universidad las condiciones de la ciudad y el deseo multisectorial y propósito 
de contribuir a su desarrollo social y económico desde el emprendimiento con Babson 
como aliado, enfatizando en la oportunidad para dicha institución de mostrar al mundo que 
la enseñanza de emprendimiento impacta el desarrollo social y económico en términos 
reales en una ciudad intermedia en un país en vía de desarrollo, gracias al tamaño de la 
ciudad y sobre todo a la alianza público privada local apoyando esta iniciativa lo cual fue 
considerado como condiciones excepcionales para asegurar un buen desempeño del 
proceso. De esta primera conversación se recibió un interés inicial que llevó a refinar la 
propuesta inicial.  En febrero de 2010 la Gerencia de la Fundación Luker visita de nuevo 
Babson College para hacer seguimiento a los avances, y reunirse  de nuevo con el profesor 
Esquivel.  Durante la visita se exploró la posibilidad de lograr una reunión con el Presidente 
de la Universidad, exploración que resultó exitosa lográndose una audiencia personal con él 
antes que la programada con el profesor Esquivel. En dicha reunión las palabras del 
Presidente al escuchar la propuesta fueron :  “Esto es música para mis oídos y para los del 
College”, después de lo cual puso en contacto a la persona de la Fundación Luker con el 
recién nombrado Director del BEEP  (proyecto de Ecosistema de Emprendimiento en 
Babson por sus siglas en Inglés), sugiriendo el Presidente hacer una propuesta concreta de 
memorando de entendimiento que Babson enviaría a la Fundación en una semana, lo cual 
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efectivamente sucedió. Recibido el memorando, la Fundación Luker convocó a las 
universidades locales, la Cámara de Comercio, la Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica, Parquesoft a ajustar y concretar   el objetivo y estrategias del proyecto, así 
como la forma de vinculación de cada una de las entidades al mismo, con el fin de asegurar 
que se tratara de un proyecto multisectorial y no sólo de la Fundación.  En efecto 
elaboraron una propuesta que compartieron y estuvieron de acuerdo con la Fundación 
Luker, la cual recibe el apoyo de la Alcaldía.  La Fundación Luker en simultánea insiste al 
Presidente y al director del BEEP en Babson que visiten a Manizales  lo cual sucedió en 
mayo del 2010, ofreciendo una conferencia a más de 2 centenares de actores del ecosistema 
de emprendimiento, como una sensibilización abierta al proyecto; se lleva a cabo una 
reunión con todos los rectores de las universidades locales, y  se realiza  también una 
reunión oficial con autoridades locales y nacionales y con el Embajador de Estados Unidos 
en Colombia para visibilizar la intención de la  alianza.  En la visita el Presidente de 
Babson comenta que espera dar inicio pronto a la implementación a la iniciativa. La 
propuesta finalmente acordada en lo local es presentada a Babson College en  septiembre  
de 2010 en el campus de Babson por parte de  la Fundación Luker, un representante de las 
Universidades y un video de compromiso e invitación del Alcalde de la ciudad.  Se firma 
en esa visita una primera carta de intención de las partes de avanzar en la consolidación de 
la intervención.  En abril de 2011 el director del BEEP y Walter Esquivel visitan a 
Manizales y sostienen reuniones personalizadas con actores de diversos sectores  con el fin 
de realizar un diagnóstico del estado de emprendimiento de la ciudad, el cual entregan ese 
año.  En enero de 2012 se posesiona un nuevo Alcalde de la Ciudad, quien refrenda su 
compromiso, voluntad política y económica de apoyo al proyecto en su fase inicial prevista 
para 3 años, compromiso que mantienen y oficializan todas las entidades mencionadas. 
Luego de las negociaciones pertinentes en marzo de 2012 se firma el memorando de 
entendimiento para iniciar Manizales Más como proyecto de fortalecimiento del ecosistema 
de emprendimiento local. FUNDACIÓN LUKER, Actas de Junta Directiva (2010 y 2011).  
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Gráfica 1.  Esquema de Origen Manizales Más.   
 
       El proyecto, que se denomina Manizales Más,  inicia operaciones en junio de 2012 
fijándose como objetivo el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento en Manizales 
en sus 6 dominios:  Mercado, Financiamiento, Política, Capital Humano, Cultura e 
Instituciones de soporte.  El ecosistema de emprendimiento según Daniel Isenberg es la 
interrelación necesaria entre actores multisectoriales para lograr la creación  y el 
crecimiento de empresas y lo integran 6 dominios: 
 
Gráfica no. 2  Dominios del Ecosistema de Emprendimiento Tomado de Isenberg, 2010 
 
Se fija como meta inicial principal para el primer año de Manizales Más el fortalecimiento 
de 12 emprendimientos de alto impacto mediante su acompañamiento para duplicar sus 
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capacidad instalada para la enseñanza del emprendimiento y el fortalecimiento de otros 12 
proyectos emprendedores de alto impacto. El proyecto realiza durante el primer año 
actividades de formación de los diversos actores del ecosistema, además de las entidades 
gestoras, la banca, empresarios de trayectoria e inicia un proceso amplio de capacitación de 
profesores universitarios en temas generales de emprendimiento así como la selección de 
un grupo de emprendedores para acompañarlos en su crecimiento durante un año. Durante 
el primer año  un  docente de cada una de las universidades locales recibe en el campus de 
Babson College una capacitación sobre emprendimiento al mismo tiempo que  25 actores 
de diversos sectores del ecosistema se forman durante una semana en el mismo campus. 
Para el segundo año de Manizales Más se crean dos programas nuevos Affiliates y 
Adventure Más, para fortalecer  la formación en emprendimiento intensiva de profesores de 
las universidades y para apoyar “start ups”  y profesores en las universidades en su proceso 
de crecimiento empresarial. 
 
       Manizales Más define unas instancias para la operación y dirección del proyecto: 
o Comité Directivo:  Integrado por el Alcalde, los rectores de las 5 universidades, los 
gerentes de la Cámara de Comercio, Fundación Luker, Parquesoft, Incubar, y el 
director BEEP en Babson College, con la participación de un emprendedor de alto 
potencial y un empresario. 
o Comité Ejecutivo: Un pequeño comité con la Alcaldía, la Universidad Autónoma de 
Manizales, la Fundación Luker y un emprendedor y un empresario. 
o Comité Académico:  un representante de cada una de las universidades 
o Comité del Proyecto: Gerente, Directora de Comunicaciones, Directora del Comité 
Académico y Babson College.  
 
       Desde el inicio de sus operaciones Manizales Más ha sostenido 25 reuniones del 
Comité Directivo y  24 del  Comité Ejecutivo en las que se toman las  decisiones 
estratégicas , se hace seguimiento y se ajustan las intervenciones de Manizales Más, 
espacios de interacción multisectorial en pro de los objetivos hacia el fortalecimiento del 
ecosistema, y de articulación de acciones en ese sentido.  El Comité Académico se reúne 
por lo menos una vez al mes.   La operación funcional administrativa  del proyecto es 
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financiada con recursos de la Fundación Luker y opera desde la Universidad Autónoma de 
Manizales, reportando desde allí ante el Comité Directivo.  Los recursos del proyecto son 
girados a la Universidad Autónoma de Manizales  por parte de los 11 gestores del proyecto, 
y dicha entidad administra los recursos con base en las acciones y presupuesto aprobado en 
el Comité Directivo.  El Comité Ejecutivo mantiene conversaciones periódicas con Babson 
College.    
 
       Manizales Más arroja en sus dos años de implementación  resultados victorias tempranas 
tales como: 
§ 16.200 personas sensibilizadas en emprendimiento de alto potencial 
§ 12 currículos universitarios revisados y en transformación 
§ 6 profesores de las universidades locales formados en Babson College, que imparten 
talleres de Ventas, Pitch y Canbas a todos los emprendedores universitarios con la 
metodología  Entrepreneurship: Thougth & Action ETA, de Babson 
§ En todas las universidades locales, los profesores de emprendimiento están aplicando 
metodología ETA.  
§ Se realizó  el primer Adventure Más,  y 17 emprendedores universitarios en etapa 
temprana fueron acompañados. 
§ Las universidades locales son la sede del Mega Start Up Weekend de las Américas, 
organizado por Google, Kauffman Foundation y UP Global, en septiembre 2014.   
§ 25 empresas de alto potencial en proceso de fortalecimiento. 
§ Algunas de ellas han incrementado ventas hasta en 250% 
§ 400 clientes nuevos o recuperados 
§ $540 mil dólares en inversiones en equipos y nuevas instalaciones  
§ $1.5 millones de dólares de desembolsos de financiamiento 
§ 159 nuevos empleos directos 
§ 3 empresas crearon su departamento comercial 
§ Una empresaria como representante de Colombia en Feria BID, Premio Portafolio y 
Premio innova. 
§ Tres empresas con planes de innovación en desarrollo, una catalogada como la más 
innovadora del eje cafetero. 
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§ 25 mentores con más de 30 años de experiencia, formados por MIT acompañando 
las empresas de alto potencial 
 
              A agosto de 2014 Manizales Más reporta estos resultados en las redes sociales: Su 
página web, tweet, y facebook: 
o 599 usuarios de página web 
o 726 sesiones que se han realizado en el mes de agosto. 
o 3265 seguidores en Tweeter 
o 1399 likes en facebook 
 
        Adicionalmente puede observarse esta evolución de indicadores de situaciones socio 
económicas en la ciudad entre 2010 a 2013: 
 
En la Gráfica 3 se observa el coeficiente GINI para 6 ciudades colombianas 2010-2012: 
 
 
Gráfica 3.  Coeficiente de GINI 2010 – 2012 en 6 Ciudades Colombianas.  Fuente Gran Encuesta 
de Hogares DANE 
       En la siguiente gráfica puede observarse la tasa de desempleo en 8 ciudades colombianas 
para el año 2013: 
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Gráfica 4.  Tasa de Desempleo 2013 en 8 ciudades colombianas.  Tomado de Manizales Cómo 
Vamos Informe Estadístico 2013 
       La evolución del número de sociedades constituidas y disueltas, y de la inversión neta 
en Manizales es ésta:  
Tabla 1.  Sociedades constituidas y disueltas en Manizales 2010- 2013.  Fuente Cámara de 
Comercio de Manizales 
 
       En Manizales los niveles descritos de necesidades sociales según el Informe de 
“Manizales Cómo Vamos” 2013, como el desempleo de más de dos dígitos aún (11,6%), la 
inequidad con un GINI de 0,47, la pobreza en niveles del 16,2%, hacen evidente la 
importancia de innovar socialmente para lograr  solucionar las problemáticas existentes, 
pues se han hecho esfuerzos pero no satisfacen aún los resultados.  Contar con 
documentación y caracterización de iniciativas implementadas que pudieran ser catalogadas 
como innovación social y/o conocer la brecha que les falta para serlo, y con ello contribuir 
a la solución de necesidades sociales existentes. 
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      En la Tabla 2 se presentan las estadísticas sobre Tasa de Desempleo en 9 ciudades 
colombianas para el período 2010-2013. 
 
       Puede observarse que la mayor variación en términos de descenso de la tasa de 
desempleo en el período analizado es en Pereira en donde bajó 6,7 puntos porcentuales, 
seguida de Manizales en donde  bajó 4,8 puntos porcentuales en el mismo período: 
 
  Tabla 2.  Tasa de Desempleo 2010-2013  en 9 ciudades Colombianas.  Información Tomada 
de DANE e Informes Manizales Cómo Vamos 
 
      En la Tabla 5 se relaciona el número de sociedades constituidas y disueltas en el 
período 2010-2013 para la ciudad de Manizales. 
 
       Las sociedades constituidas crecieron y las disueltas bajaron.  No obstante la inversión 
neta se redujo en el período analizado en un 50%.  En ciudades como Pereira la inversión 
neta creció en el mismo período en un 12%. 
 
Tabla 3.  Sociedades constituidas y disueltas 2010 – 2013 Manizales Cámara de Comercio 
Manizales 
 
       La incidencia en  pobreza en Manizales tiene en 2013 un 16,2% y  en pobreza extrema 
un 2.6% pasando de 4.7% que se tenía en 2010.  Ambos indicadores vienen bajando, y en el 
período 2010-2013 el primero pasó de 21% a 16,2%  En ciudades como Pereira en el 
mismo período la pobreza se mantiene similar, y la extrema pasa de 3,8% a 5,1%. 
 
Tasa$Desempleo/Ciudad Manizales Bogotá Medellín Pereira Bucaramanga$ Cali Ibagué Cartagena Barranquilla
2010 16,40% 10,70% 13,90% 20,50% 11,00% 13,70% 17,60% 11,50% 9,20%
2011 13,30% 9,50% 12,20% 16,80% 9,60% 15,40% 17,10% 10,40% 8,20%
2012 12,30% 9,50% 12,40% 16,10% 9,70% 14,30% 13,30% 9,70% 8,30%
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       El PIB per cápita se presenta en la Tabla  4. Puede observarse que el incremento es 
menor en Caldas que en otros departamentos del país: 
 
Tabla 4.  PIB per cápita 2010-2012 en 9 departamentos.  Tomado DANE y Manizales Cómo 
Vamos Informe Estadístico 2013. 
 
       En la gráfica 5 se presenta la evolución del Ingreso Promedio del hogar durante el 
período 2010-2013 para las ciudades capitales del Eje Cafetero: Manizales, Pereira y 
Armenia.  El ingreso promedio por miembro del hogar se viene comportando así desde 
2010, cerrándose la brecha de Manizales con Medellín y ampliándose con Pereira:  
 
 
Gráfica 5.  Ingreso Promedio por Miembro del Hogar 2010-2013.  Tomada de DANE Gran 
Encuesta de Hogares. 
 
       Para el segundo año de implementación del Proyecto Manizales Más, es decir  para el 
año 2014, las universidades plantean la necesidad de fortalecer las estrategias de 
acompañamiento a la academia y para el segundo se focaliza la atención además en el 
lanzamiento de un programa de acompañamiento a emprendedores “start ups” en las 
universidades, y formación de docentes en Babson College con el propósito de crear en 
PIB$per$cápita/Departamento Caldas Bogotá Antioquia Risaralda Santander Valle$del$Cauca Tolima Bolivar Atlantico
2010 $8.700.434 $18.791.838 $11.815.358 $8.819.425 $19.620.542 $12.400.083 $8.786.261 $10.887.813 $8.966.238
2011 $9.397.440 $20.176.346 $12.952.551 $9.594.656 $22.371.529 $13.276.206 $9.804.034 $12.435.763 $9.748.827
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Manizales énfasis en emprendimiento dentro de los currículos universitarios. 
(MANIZALES Más.  Actas de Comité Directivo 2012, 2013).   
 
       Para el tercer año de implementación, año 2015,  se mantendrán las  mismas estrategias 
y se analiza en el momento de presentación de este informe la inclusión de unas nuevas, 
para el fortalecimiento de  la cultura emprendedora y el  financiamiento de 
emprendimientos con miras a la sostenibilidad de Manizales Más. 
 
4. Objetivo General 
 
Contribuir al estudio de la teoría y la casuística de la innovación social mediante la 
caracterización de “Manizales Más”, proyecto de emprendimiento en Colombia que se 
encuentra en curso desde junio de 2012 según convenio entre Babson College de Estados 
Unidos, la Fundación Luker, la Alcaldía de Manizales, las Universidades Autónoma, 
Católica, de Caldas, Manizales y Nacional de la ciudad, la Cámara de Comercio, Parquesoft 
y la Incubadora de Empresas de Manizales. 
 
4.1  Objetivos Específicos. 
 
• Analizar las características de Manizales Más a la luz de la teoría de la innovación 
social, del estado del arte de casos reconocidos internacionalmente, así como de la 
opinión de los gestores, beneficiarios,  y del juicio de expertos, en relación a su posible 
contribución a la conceptualización  de la innovación social.    
• Determinar si Manizales Más es catalogable como innovación social 
• Contribuir al análisis crítico de las características de Manizales Más para su 
perfeccionamiento mediante la identificación de las posibles brechas existentes. 
 
5. Marco Teórico. 
  
Se analiza y comprende en este punto de la investigación el origen de la innovación social, 
remontándose históricamente al momento del que se tiene noticia se conoció por primera 
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vez sobre esta temática, con el objetivo de comprender el estado actual del desarrollo del 
concepto.  Se analizan y enuncian diversas teorías, para adoptar una para el desarrollo de la 
investigación, bajo criterios de relevancia y pertinencia para el contexto colombiano y de la 
cultura de este país. 
 
5.1  Orígenes del concepto innovación e innovación social.    
 
La Innovación es una palabra de origen Griego4, cuyo uso en el mundo occidental, con 
connotación peyorativa entendida como introducción de un cambio al orden pre-
establecido, se dio en el  Siglo XV5 de la mano de la religión, connotación negativa que 
alcanzó su clímax en una de las primeras discusiones que sobre innovación se conoce, dada 
entre el Rey Carlos I de Inglaterra (1625-1649) y su obispo de Canterbury de un lado, y los 
puritanos William Prynne y Henry Burton del otro, acusando estos últimos a los primeros 
de estar promoviendo cambios en la doctrina, disciplina y dogmas religiosos  e instando a la 
población a no atenderlos, estigmatizándolos como "dados al cambio" según proverbio de 
Salomón que durante décadas predominó en contra de las innovaciones en la religión. En el 
renacimiento después del movimiento de la Reforma del Siglo XVI, la innovación 
compartió en los discursos religiosos el lugar de la herejía.  En los siglos XVII y XVIII en 
varios documentos en Inglaterra se usó explícitamente la palabra Innovación como forma 
de enfatizar en ideas polémicas, y más adelante se equiparó a las revoluciones políticas y 
los revolucionarios teniendo como referencia claramente la revolución política inglesa de 
1649 y luego la francesa después de 1789 como emblema de revolución violenta. Los 
participantes y líderes en la revolución eran señalados y vistos como innovadores 
revolucionarios, violentos, que repentinamente persiguen derrocar la monarquía para 
instaurar una república utópica, tal y como lo promulgó el puritano escritor y político inglés 
William Prynne en la revolución inglesa. Durante estos dos siglos el uso del concepto 
                                                
4De la raíz nov que significa nuevo: Innovación, renovado, novedoso. https://www.msu.edu/~defores1/gre/roots/gre_rts_afx2.htm. "Los Griegos en 
el periodo del 525 al 350 AC… y particularmente en Atenas, estaban pasando de la cultura oral a una escrita, y de una fuente de creencias 
religiosas y mitología a otra basada en invenciones y creaciones de emprendimientos artísticos y pensamiento 
racional". http://www.qcc.cuny.edu/socialSciences/ppecorino/INTRO_TEXT/Chapter%202%20GREEKS/Greek_Culture.htm  © Copyright Philip A. 
Pecorino 2000. All Rights reserved. 
5 Época de transición entre la era medieval, el renacimiento y los comienzos de la modernidad; de conflictos religiosos, y de creencias religiosas 
entendidas como asuntos políticos. Se dio el derrocamiento de Constantinopla y del Imperio Bizantino. Se mencionan Invenciones como las de 
Leonardo Da Vinci, y la imprenta en Europa. Se dio el Descubrimiento de América. 
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innovación por teóricos y escritores políticos era escaso, y en sentido negativo.  Godin, B., 
2012., p 5-8. 
 
          Mientras del concepto Innovación se habla desde el siglo XVII, el concepto de la 
innovación social aparece a comienzos del siglo XIX.  Para este siglo, la connotación de 
la innovación era más positiva que negativa. El término innovación social se equiparó a 
revolución en el buen sentido, entendida como el carácter revolucionario de los cambios 
necesarios para transformar la sociedad. Junto con la revolución, la religión contribuyó en 
esta época a dar connotación positiva a la innovación social y algunos escritores cristianos 
mencionaron el socialismo como reforma social y los socialistas como innovadores sociales 
y modelo a seguir.  Así mismo otros seguidores de los padres del socialismo6 desde 1839 
explicitaron en el diario Fourierista La Phalange, la connotación humana de la innovación, 
refiriendo explícitamente el término de innovación social que no usaron los padres del 
socialismo mencionados. Por ello es que Francia es el país en el que la innovación social 
como Humanismo tiene más prevalencia.  Otros Sociólogos franceses en este siglo, como 
Augusto Comte, Gabriel Tarde y Thorstein Veblen mencionaron la innovación social. Es la 
innovación social en su nacimiento como concepto, testigo de la transformación de la 
connotación negativa a positiva que tuvo la innovación, pero no su causante.  No obstante 
para otros escritores en este siglo XIX, se mantenía la mirada peyorativa hacia la 
innovación social como para el cristiano Jean-Joseph François Poujoulat o el político 
William Lucas Sargant, Inglés, primero en desarrollar un discurso sobre Innovación Social 
denominado “Innovadores Sociales y sus argucias” (Social Innovators and their Schemes)  
en 1858.  El concepto Innovación entonces visto como socialismo mantuvo rezagos de una 
connotación negativa aún hasta el siglo XX, y visto como reforma social, tuvo una 
connotación positiva entendiéndola como cualquier programa, especialmente los iniciados 
por el gobierno, con el ánimo de mejorar las condiciones de vida de las personas. En 
                                                
6Conde de Saint Simon. 1760-1825. Socialista utópico francés. Influyó en Comte. Algunos le atribuyen ser fundador del socialismo francés. 
Robert Owen 1771-1858. Padre del cooperativismo. Socialista utópico inglés. Criíico del capitalismo. 
François Maria Charles Fourier 1772-1837. Socialista francés. Uno de los Padres del Cooperativismo. Crítico del capitalismo. Anticipó Socialismo 
Libertario. 
Piere-Joseph Proudhon. 1809-1865. Influido por su padre sobre el precio justo por el trabajo. Padre del pensamiento anarquista. Fórmulas 
cooperativas. Louis Blanc. 1811-1882. Nació en Madrid y murió en Cannes. Su libro La Organización del Trabajo 1839 permitieron a Marx 
calificarlo como socialista utópico 
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Francia en el siglo XIX toda reforma social o innovación social era útil y humanitaria, 
ampliándose su connotación positiva hacia finales de siglo a todo lo nuevo en lo social.  
 
       En el siglo XX la innovación tecnológica aparece y también aparecen inesperados 
alcances del término innovación social, como que un empresario es un innovador social, 
siempre que comparta algunas características del socialismo o la reforma social. La 
innovación social entra en la teoría con un significado más o menos neutral, pero sin que el 
término se encontrará en los textos clásicos de la época, sino más bien en trabajos menos 
conocidos. Es el siglo XX el claro paso para abandonar completamente la connotación 
peyorativa de la innovación social e iniciar una época de teorización al respecto y 
autonomía real del concepto.   El innovador social es definido como el agente del cambio 
social.  La Innovación social no sólo se vio en el siglo XX como ajuste a la innovación 
tecnológica, entró también en las teorías del cambio social. De hecho Ogburn se refirió a la 
innovación social, desde el cambio social, pero se preocupó principalmente de la 
tecnología, como lo hacen  la mayoría de los autores.  Otros escritores miraron la 
innovación social desde una perspectiva más amplia como parte de una teoría de cambio 
social. Todavía el concepto de Innovación Social permanece como una frase aislada con 
poco impacto en el estudio del cambio social y es aún un término difuso.   
 
       En el siglo XXI se da la teorización sobre la innovación social, y ésta emerge 
definitivamente como concepto autónomo de connotación positiva irrefutable. Proliferan 
los autores al respecto, las universidades organizan centros de innovación social, los 
gobiernos incorporan la temática como crucial en la política pública para lograr el 
desarrollo social, y se resalta la necesidad de ella por las mismas razones que dos siglos 
antes Veblen indicó como la obsolescencia de las instituciones, sumado a otras razones 
como la existencia de problemas sociales insolutos y el costo de su resolución, todo lo cual 
demanda nuevas formas de encontrar soluciones.  El foro económico mundial, la Unión 
Europea, la Casa Blanca, las mejores universidades mundiales, capitales filantrópicos, 
dedican  esfuerzos a construir sobre la base de la innovación social,  soluciones a las 
necesidades que aún  aquejan a la humanidad, que sean más eficientes y sostenibles. La 
Innovación social entonces tuvo sus orígenes en el socialismo, luego se relacionó con 
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reforma social y más tarde con alternativas diferentes a las preestablecidas para dar 
solución a necesidades sociales.  Tal y como menciona Godin, B.N (2012) la innovación 
social resucita en el siglo XX de la mano de innovación tecnológica como contrapeso a los 
efectos negativos de esta última.  Se destacan en el presente siglo los aportes a la definición 
de Innovación Social del Centro de Innovación Social de la Universidad de Stanford y de 
BEPA Bureau de Consejeros de Política de la Comisión Europea.   
 
       Existen características sociales en cada uno de los siglos revisados, relevantes para el 
análisis de la innovación social:  En el siglo XV la mayoría de la población era analfabeta, y la 
religión poseía enorme influencia y ascendencia, la negación de dogmas religiosos se entendía 
como irrupción en el orden y se consideraba innovación, que se manifestaba como necesidad 
de autonomía ante el analfabetismo; el siglo XVI por su parte fue la época del renacimiento, el 
inicio de la edad moderna,  y la innovación es herejía.  El siglo XVII  evidenció con la guerra 
civil inglesa, revolucionarios con ánimo de derrocar la monarquía como deseo de libertad, 
controversia y sublevación, la controversia dio origen a la ilustración al final de este siglo;  en 
el siglo XVIII la revolución  fue el producto y fin de la ilustración época que dejó importante 
producción intelectual,  y culminó en la revolución francesa, revolucionarios, reformistas, 
socialistas considerados innovadores sociales en su intención de derrocar el régimen y abolir 
la esclavitud y el pauperismo; fue hasta el siglo XIX en el que el imperio Estadounidense  
emergió, acompañando el británico, y con la caída del francés, los descubrimientos y avances 
científicos  hacen que la innovación social emerja de manera fuerte y con connotación 
netamente positiva como la decisión de hacer las reformas sociales que se necesitan para la 
transformación societaria positiva.  En el siglo XX  la innovación social se muestra como 
ajuste a los desequilibrios de la innovación tecnológica en un siglo en el que ésta emerge,  para 
finalmente en los primeros 14 años del siglo XXI adquirir una autonomía conceptual plena y 
un desarrollo teórico importante el concepto innovación siempre observado y definido como 
algo nuevo o mejorado y orientado a la solución, transformación de situaciones sociales 





XV-XVI Oscurantismo Analfabetismo – Necesidad de autonomía 
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Monarquía -  Esclavitud – Ilustración – Revolución 
- Necesidad de Independencia y Libertad 
XIX 
Socialismo 
Industrialización Descubrimientos científicos – necesidad de cambio  
XX Innovación Tecnológica Necesidad de equilibrio  a los desajustes 
XXI 
Sociedad del Conocimiento 
Humanismo 
Rezago institucional – Brechas – Escasez de 
recursos para solucionar necesidades existentes.  
Necesidad de desarrollo y equidad. 







Gráfica 6.  Características, necesidades y resultados de la innovación S. XV – XXI 
 
Durante estos 5 siglos pueden identificarse elementos comunes y en la mayoría de 
definiciones actuales también los hay y datan de siglos anteriores, incluso que se remontan a 
los orígenes del vocablo, y que se han mantenido , así como otros que en la evolución del 
concepto han surgido y  tomado fuerza:  
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        Desde la raíz griega de la palabra: nov, la innovación se refiere a  nuevo, novedoso, 
renovado, característica que se mantuvo cuando la palabra entró a ser parte del vocabulario 
común occidental de la mano de la religión en el siglo XV, entendida como lo diferente, el 
cambio, la propuesta de irrupción en lo preestablecido, llegando a considerarse incluso herejía 
y amenaza para los dogmas religiosos como sucedió luego del renacimiento con el 
movimiento de la reforma en el siglo XVI.  Durante la época de las revoluciones inglesa y 
francesa, siglos XVII y XVIII, al aparecer el concepto de innovación, este estuvo asociado a 
rebelión entendido como el derrocamiento de la monarquía, su cambio y renovación, y a 
reforma social entendido como abolición del pauperismo y la esclavitud, como transformación 
del statu quo social,  evidenciando el mantenimiento del elemento nuevo, renovado que tenía 
la palabra en sus raíces griegas.  En el siglo XIX con la aparición del concepto de Innovación 
Social, Sargant en 1858 en el que se considera el primer discurso al respecto, habla de los 
innovadores sociales como socialistas, quienes propendían por el bienestar del labriego por 
encima del trabajo, y estaban en contra del capital y la competencia, lo cual era una postura 
rebelde, distinta, novedosa;  Veblen más adelante al conceptuar sobre innovación social se 
refiere a la teoría del cambio, y en ella a la necesidad de “reajuste” a las instituciones, lo que 
hace relación a lo nuevo o al menos renovado.  En el siglo XX con la innovación tecnológica, 
la naturaleza nuevo en la innovación social se mantiene, cuando esta  resurge para equilibrar 
los desajustes de aquella.  En el siglo XXI no hay excepción en las definiciones al tomar 
autonomía el concepto innovación social, en lo relativo a la novedad, renovación, carácter de 
lo nuevo que está implícito en ella.  Desde las definiciones de organismos multilaterales, 
internacionales, pasando por las gubernamentales hasta las académicas y de ong’s dedicadas a 
esta temática, no existe una sola definición en la que la palabra Nuevo o Renovado no se 
involucren de manera explícita, o al menos con sinónimos como transformación, cambio, o 
similar.  Existen diferencias en el alcance de la característica “nuevo o renovado”, que en 
innovación e innovación social se da desde el siglo XV hasta el siglo XXI, pasando de 




XV - XVI Irrupción a lo preestablecido – Herejía 
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XVII-XVIII Reforma – Revolución 
XIX Cambio 
XX Equilibrio Ajuste 
XXI Solución  
Tabla 6.  Evolución de lo Nuevo en la innovación 
 
        El resultado o efecto, la solución de la innovación social ha evolucionado : inició como 
los hechos disruptivos, violentos, de negación de dogmas religiosos,  épocas en las que el 
analfabetismo en la población era predominante y la búsqueda de opciones de autonomía y 
libertad llevaron a  posturas de negación de dogmas; pasando a  rebelión para superar el statu 
quo social, abolir esclavitud y pauperismo; llegando en el siglo XX a una innovación social 
para equilibrar  los efectos negativos de la innovación tecnológica,  para posicionarse en el 
siglo XXI apenas hace una década, como la solución a las  necesidades sociales. 
Solución Evolución 
XV - XVI Herejía 
XVII-XVIII Derrocamiento – Abolición 
XIX Transformación – Reforma 
XX Cambio – Ajuste 
XXI Prosperidad – Equidad 
Tabla 7.  Evolución de la solución en la innovación 
 
       En el siglo XXI: la innovación social para algunos es el nuevo producto, servicio, proceso, 
metodología, proceso para la solución de una necesidad social, mientras para otros es la 
solución en sí misma.  La diferencia está en el enfoque, que para quienes optan por hablar de 
nueva solución, enfatizan en lo que se ha denominado el enfoque gerencial de la innovación 
social, en el que si no hay resultados (solución) no hay innovación.  Mientras que para los 
primeros, el desarrollo e implementación de lo nuevo es la innovación social en sí misma sin 
mirar los resultados sino la intencionalidad en términos de ofrecer solución a una necesidad 
social, enfoque para algunos denominado político, o con énfasis en lo colectivo y de 
movilización. Desde un enfoque que da preponderancia a las nuevas formas del 
relacionamiento social deja de ser un comportamiento eminentemente negativo y amenazante 
para el orden preestablecido y para los dogmas religiosos tal y como se consideró en  los 
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siglos XV y XVI cuando entró a ser parte del vocabulario occidental de la mano de la religión, 
y pasa a considerarse también desde perspectivas positivas como la actitud revolucionaria de 
reforma social para acabar con la esclavitud y la pobreza, conservando  parar otros la 
connotación negativa de revolución para derrocar el poder y lo establecido, connotaciones que 
se evidencian en los siglos XVII y XVIII en las revoluciones inglesa y francesa. Desde 
perspectivas eminentemente negativas  para el orden social a lo largo de los siglos  XIX , XX 
y XXI, con elementos que se originan en las raíces griegas del vocablo innovación, y se 




Tabla 8.  Orígenes de la Innovación siglos XV - XVIII 
 
Entra al uso común en vocabulario occidental de la mano de la Religión, Siglo XV.
Es entendida como introducción de un cambio al orden preestablecido y amenaza a los dogmas religiosos.
En el Renacimiento después de Movimiento de la Reforma siglo XVI , es herejía.
Siglo XV-XVI
Se origina el concepto innovación
Se relaciona con revolución política  y revolucionarios (Inglesa 1649 y Francesa 1789).
En escritos Ingleses se explicita como ideas polémicas.
Toda Innovación es repentina y violenta.
William Prynne 1600-1669. Los Innovadores son revolucionarios que derrocan la monarquía.
Benjamin Franklin 1706-1790. Inventor.
Adam Smith 1723-1790. Economista, referenciado como "innovador social  infectado por doctrinas revolucionarias" por Sargant en siglo XIX
Siglo XVII-XVIII
Palabra de origen griego. De la raíz nov que significa nuevo: Innovación, renovado, novedoso
Innovación
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Tabla 9.   Origen del concepto innovación social siglo XIX 
 
 
       La mirada de la evolución de la innovación y la innovación social desde el siglo XV  hasta 
el siglo  XXI, se ha focalizado en Inglaterra y Francia como imperios predominantes hasta el 
siglo XIX, que marcaron las tendencias sociales, políticas y económicas, por lo que se justifica 
dicha focalización.  La  época de la Ilustración en Francia e Inglaterra y su culminación en la 
Revolución Francesa y Americana, y el comienzo del auge del imperio americano desde el 





Origen del concepto: Socialismo.  Reforma Social.
1839. Seguidores de los socialistas Fourier, Saint Simon, Owen, Piere-Joseph Proudhon, Louis Blanc.  En La Phalange  citan explícitamente el termino 
innovación social como Humanismo.
1845 Horace Greeley.  Introdujo concepto en La Reforma Social.  ResIgnificación del Socialismo de Fourier.  Socialistas derrotan pauperismo y esclavitud 
Entendida en sentido positivo, desde rebelión como cambios para transformar la sociedad, y desde religión el socialismo como reforma social y 
socialistas como innovadores sociales.  
1841  Comte.  Innovación social como fenómeno positivo.
1845  Joseph François Poujoulat.  Rebelión contra la autoridad.
1858. William Lucas Sargant en "Los innovadores sociales y sus argucias" primer discurso, se refiere a Fourier y otros como infectados con doctrinas socialistas. 
1859  Frančois Guizot  los innovadores sociales son revolucionarios y 1845 Puojoulat la innovación Social es rebelión contra la autoridad.
Entendida en sentido negativo desde el socialismo como rebelión contra la autoridad, inaceptable
1890 Tarde primero en introducir el término, relacionándolo con su teoría de la imitación.
1899 Veblen. Las instituciones deben cambiar para ajustarse a las necesidades.  Teoria del Ocio 
Siglo XIX
Innovación Social
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Inicio de la Teorización de la Innovación Social.  Proceso. Cambio Social
1904. Maximilian Carl Emil Weber. Teoría del Cambio Social.  Menciona en Que saije? con los coautores 
que  el Estado puede actuar como barrera a la innovación social o como espacio de interacción social que 
provoca la innovación social.
1922 William Fielding Ogburn.  Teoria de Cambio Social.  Idea "rezago cultural", afirmó en 1933: "A no ser 
que se acelere la invención social y se desacelere la invención mecánica, habrán muchos desajustes"
1940 Joseph A. Schumpeter. Pionero de la innovación tecnológica, Anticipó la reaparición de la innovación 
social para contrarestar los efectos negativos de la innovación tecnológica.
1957  Peter Druker. La innovación social es distinta de la reforma y de la revolución, crea algo nuevo 
en lugar de curar un defecto como la reforma, y no apunta a destruir valores, creencias o instituciones 
como la revolución, si no al uso de valores, creencias y hábitos para nuevos logros, o a alcanzar viejas 
metas de mejores maneras para cambiar hábitos o creencias.
1977  J.W Lapierre.  La innovación social es el proceso de transformación de relaciones sociales por la 
acción colectiva de grupos que movilizan recursos de ciertas categorías, couches o clases sociales, y que 
terminan por imponer a la vez nuevas relaciones de producción, de nuevas exigencias, un nuevo discurso, de 
nuevos códigos, un nuevo régimen político, una nueva organización del espacio social”
Siglo XX
Innovación Social
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Tabla 11.  La innovación social en el siglo XXI 
 
5.2  Definiciones de  Innovación Social:  
 
       No existe un acuerdo universal alrededor de una definición de innovación social, se 
encuentran cientos de definiciones al respecto.  Se enuncian algunas adicionales a las 
mencionadas en el origen del concepto,  desde lo nacional a lo internacional, desde lo 
empresarial a lo académico, desde lo latinoamericano a lo mundial, desde la mirada 
económica a la  exclusivamente social:  
 
Autonomía del concepto innovación social.  Es Solución nueva o Mejorada a necesidades sociales.  Es tema de Política Pública 
2004 Goldenberg. Desarrollo y aplicación de nuevas o mejoradas actividades, iniciativas, servicios, procesos o productos, 
diseñados para abordar retos sociales y económicos que enfrentan individuos y comunidades.  
Centro de Innovación Social Singapur.  Nuevas soluciones a  necesidades sociales.  Cambio social.  Alianzas.
Centro de innovación Social DPS Colombia.  Solución diferente  a los modelos tradicionales que al haber sido probada demostró 
ser sostenible en el tiempo, con una mejor relación costo-resultado y de mayor impacto para la población en situación de 
pobreza extrema.
Elson.  Cambio que requiere un considerable grado de imaginación y constituye una ruptura relativamente profunda con la forma 
establecida de hacer las cosas y con ello crea fundamentalmente nueva capacidad.
Frank Moulaert.  Satisfacción mejorada de necesidades humanas a través de una transformación de relaciones sociales y de 
un sistema de gobernanza mas democrático y cooperativo.
Instituto Innovación Social y Resiliencia Universidad Waterloo Canada.  iniciativa, producto, proceso o programa que cambia 
de manera profunda las rutinas básicas, fuente y flujo de autoridad o creencias de cualquier sistema social.  Las exitosas 
tienen amplio impacto y durabilidad
Stuart Conger.  Innovación Social Europa. Un invento social es una nueva ley, organización o procedimiento que cambia los modos 
en que las personas se relacionan entre sí, tanto individual como colectivamente. Cuando una invención social expande su acción 
transformadora en la sociedad estamos en presencia de una innovación social
Siglo XXI
Auton mía el concepto innovación social.  Es Solución nueva o Mejorada a necesidades sociales.  Es tema de Política Pública 
2013. Comisión Europea. Desarrollo y aplicación de nuevas ideas (productos, servicios y modelos) para satisfacer necesidades 
sociales y crear nuevas relaciones sociales y colaboraciones.   
2013 Foro Económico Mundial.  Aplicación de enfoques novedosos, prácticos, sostenibles y de mercado, que logran cambios 
sociales o medioambientales positivos con énfasis en las poblaciones más necesitadas.
2012 Centro de Innovación Social Aukland.  Nuevas ideas que resuelven retos sociales, culturales, económicos y ambientales para 
beneficio de la gente y el planeta. 
2011 Agnès Hubert. Nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que simultáneamente dan respuesta a las necesidades sociales y crean 
nuevas relaciones sociales o colaboraciones generando bienestar en la sociedad y al mismo tiempo produciendo mejora en su 
capacidad para actuar
2010 Murray.  Nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que satisfacen las necesidades sociales (con mayor eficacia que las alternativas) y 
que a su vez crean nuevas relaciones sociales o colaboraciones.
2008 Stanford Social Innovation Review.  Una Solución nueva a un problema social, más efectiva, eficiente y sostenible que soluciones 
existentes, y de la cual el valor generado es para la sociedad como un todo y no para individuos privados.
2008 CEPAL. Procesos de aprendizaje y practicas generadoras de conocimiento, que tienen lugar en grupo donde se enlazan y articulan 
diversos modos de conocer el mundo que refuerzan o generan nuevas competencias en las personas
2006 Geolff Mulgan  Actividades innovadoras motivadas por el objetivo de resolver necesidades sociales, predominantemente difundidas por 
organizaciones sociales.  Fundaciones Nesta y Young.
Siglo XXI
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5.2.1   Para el Bureau de Consejeros de Política de la Comisión Europea, en su publicación 
Empoderando ciudadanos, haciendo el cambio: Innovación social en la unión 
Europea 2011 Agnès Hubert la autora, Consejera reconocida en innovación Social 
en Europa, señala que la innovación social son las nuevas  respuestas a demandas 
sociales, que afectan el proceso de interacciones sociales y apuntan al mejoramiento 
del bienestar humano. Esta definición  reporta la autora de la publicación, es tomada 
de Selected Works Joseph E. Stiglitz, Vol. 1, on Information and Economic 
Analysis, pp lii. Para Agnés Hubert, la innovación social deja nuevas formas de 
interacción y articulación entre actores, las cuales se producen en búsqueda de la 
solución que hace la innovación . Recuperado el 10 de septiembre de 2014 de 
https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/directory/europe/news/intervie
w-agnès-hubert-how-has-social-innovation-changed-europe 
5.2.2   Para The Social Innovation Exchange (SIX) and Euclid Network, Social 
Innovation Europe;  Una innovación social es una compleja interacción entre 
nuevas leyes, organizaciones y procedimientos que afectan la manera en que las 
personas se relacionan entre ellas  individual y colectivamente.  Estos tres 
componentes frecuentemente están envueltos en la adopción e implementación de 
una innovación.  Stuart Conger Magazine,  Enero 25 de 2012. 
5.2.3 Manual de Oslo Tercera Edición. Definición adoptada por el programa de desarrollo 
económico y del empleo de la OECD Foro de Innovaciones Sociales;  El manual no 
se refiere explícitamente a la innovación social.  Habla de innovación de proceso, de 
producto, de servicio, de método de comercialización o de método organizativo.  
Define la innovación como "la introducción de un producto (bien o servicio), 
proceso, método de comercialización u organizativo, nuevo o significativamente 
mejorado, en las prácticas internas de la organización, el lugar de trabajo o las 
relaciones externas de la misma".   El manual señala dos características de la 
innovación: novedad (nueva o significativamente mejorada)  e implementación.  Sin 
ellos no hay innovación. Manual de Oslo, (2005), p 58, 59.   
5.2.4 Para el Sistema de Innovación del Gobierno de Australia. La innovación social es 
altamente contextual, surge de variedad de mezcla de actividades, y es influenciada 
por condiciones estructurantes que no son uniformes globalmente. La innovación 
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tiene que ver con personas: el conocimiento, tecnología, infraestructura, reglas y 
culturas que tienen, han creado o aprendido, con quien trabajan, y las ideas nuevas 
con las que experimentan.  Australian Innovation System Report (2011),. 
5.2.5 Para  la Investigación Europea de Innovación Social en el lanzamiento  de la 
iniciativa piloto Europea  de innovación social en marzo de 2011  J. M. Barroso, 
Presidente de la Comisión Europea,  afirmó: “innovación social es  solucionar 
las  necesidades sociales no cubiertas, y mejorar  los resultados sociales, usualmente 
en grupos vulnerables de la sociedad, encontrando nuevas maneras de 
hacerlo  diferentes a las usadas tradicionalmente por el mercado  o el sector 
público.  Barroso, J.M, (2011), p 2. 
5.2.6 Muhammad Yunus, Michel Porter y Kramer referencian negocios sociales y valor 
compartido. Destacan  la necesidad de causar efectos sociales, económicos y 
ambientales positivos desde el accionar empresarial, lo cual se podría relacionar  
con innovación social pues buscan transformaciones y soluciones a problemáticas 
sociales. Yunus con los negocios sociales es sin duda un conceptualizador de la 
innovación social. Valor Compartido es crear  valor económico de una manera que 
al mismo tiempo cree valor  para la sociedad, atendiendo sus retos y necesidades 
Porter y Kramer.  Inversión de impacto es un concepto también orientado a 
inversión de capital en el mercado, solucionando necesidades sociales.  Ambos 
conceptos se relacionan más con mercado que a temas sociales, pues están  movidas 
por los mismos fines de mercado lucrativos.  La Innovación social tiene sus 
motivaciones profundas en la solución nueva o mejorada, de problemáticas sociales.  
Goldberg, D., (septiembre 2013).  Stanford.   Estrategias de valor compartido no 
son necesariamente innovaciones sociales, así como no todo negocio social es hoy 
una innovación social.  Sin embargo su  intencionalidad de atender necesidades 
sociales mantiene un enlace con la innovación social que puede convertirlos en ella. 
5.2.7 El Diccionario Inglés de Oxford define innovación social como la “secuencia 
ordenada de eventos o de partes interconectadas en un complejo proceso, que 
resultan en positivo cambio social”. 
5.2.8 CEPREDE. Centro de Predicción Económica Madrid España.  "Proceso complejo 
de creación y transformación del conocimiento adicional disponible en nuevas 
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soluciones para los problemas que, a través de sus múltiples sistemas organizativos, 
se plantea la humanidad en su propia evolución” – CEPREDE “La innovación en el 
siglo XXI” p.18 
5.2.9 Westley, F., y Antadze, N., (2010), en “Making a Difference: Strategies for Scaling 
Social Innovation for Greater Impact”, definen la Innovación social como “…un 
complejo proceso  para la introducción de nuevos productos, procesos o programas 
que  cambian de manera profunda las rutinas básicas, y los flujos de autoridad  y 
recursos, o las creencias del sistema social en el cual se da la innovación social.  
Estas innovaciones sociales exitosas tienen durabilidad y amplio impacto”.  The 
Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Vol. 15 (2). 
5.2.10 El Centro de innovación Social de la Universidad de Stanford La innovación social 
es la solución nueva o mejorada a necesidades sociales existentes que agregan valor 
social reconocido por la sociedad. Phills Jr., J.A, (2008), Redescubriendo la 
innovación Social.  Recuperado 10 de septiembre de 2014 de 
http://www.ssireview.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation  De igual 
manera Stanford destaca que la innovación social es  impulsada por tres 
mecanismos:  
• Intercambio de ideas 
• Cambios en roles y relaciones 
• Integración de capital privado con apoyo filantrópico y público.   
Centro de Innovación Social de Stanford University; Stanford Business Graduate School.         
Center of Social Innovation, 2000, recuperado de www.csi.gsb.stanford.edu/social-
innovation 
 
6.  Perspectivas para conceptualizar sobre innovación social. 
 
Descritas estas teorías, y mencionando que pueden encontrarse decenas más, es claro que  
existen tres  perspectivas desde las cuales conceptualizar sobre la  innovación social 
Martínez, R, (2011): 
• La perspectiva socio – política,  que se focaliza en el aspecto “colectivo” de 
la innovación que no puede verse nunca, sin importar qué tan importante sea 
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la contribución, como contribución a un solo individuo, mirándola como 
cambios sistémicos, y  cómo la mayoría de las innovaciones sociales son 
promovidas por movimientos sociales que movilizan un número amplio de 
población. 
• La perspectiva del innovador Social.  La Innovación social en la que el rol de 
un solo individuo, del emprendedor social, del innovador social que frente a 
una necesidad social encuentra maneras de enfrentarla y solucionarla con 
métodos nuevos, yendo más allá de los límites del sector público, privado y 
académico, como lo que se valora más. 
• La Perspectiva Gerencial,  desde la cual la solución más eficaz, eficiente, 
sostenible que ofrece a una necesidad social, es el aspecto que más se resalta 
de la innovación social. 
        Como complemento a las teorías, se considera importante describir: 
 
6.1  Contexto.   
 
Murray, R., Mulgan, G., Caulier-Grice, J., ( 2013), Se presencia hoy a nivel mundial un 
escenario con características para la innovación social a considerar:  
• Crisis, Grandes desafíos, cambios sociales, problemas sociales no 
resueltos que evidencian que las acciones adelantadas desde el 
estado, el sector privado, la familia, no han sido ni suficientes, ni 
adecuadas. 
• Separación entre instituciones y estructuras creadas en otro 
momento, y necesidades actuales que demandan  unas instituciones 
diferentes. 
• Mundo nuevo y complejo, la solución, no es general ni 
estandarizada, no se impone desde el centro si no que se construye 
desde lo local con conocimiento de la especificidad. 
• Consumidor y receptor de una iniciativa social, son sujetos 
complejos, activos y  protagónicos, por lo tanto variable crítica a ser  
tenida en cuenta, atendida  y apoyada adecuadamente. 
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• Con este énfasis ha aparecido  un interés tanto por la experiencia 
como por los resultados formales; por la retroalimentación subjetiva 
tanto como por la métrica cuantitativa. 
• Conceptos usados frecuentemente en el área social ahora son  
adoptados en el mercado por lo que allí está pasando (colaboración, 
participación, cooperación, redes  basadas en confianza, 
involucramiento del usuario en el diseño del servicio, etc.).    
• No se trata sólo de optimizaciones si no principalmente de responder 
en tiempo real a demandas y necesidades diferenciadas.  La 
preocupación no es por una economía de escala, que es lo simple, si 
no de foco, de información, de confianza. 
• Estamos en una economía en la que los límites entre sectores 
económicos son menos definidos, y su interrelación y dependencia es 
cada vez mayor, la existencia del uno sin los otros es incompleta.   
• Economía social como aquella de varios sectores de la economía en 
busca de soluciones a problemáticas sociales desde acciones de 
mercado como RSE, desde política de estado y desde las familias 
mismas.   
• La innovación social  trae temas desafiantes como las relaciones de 
poder, creación de  puntos de conflicto y competencia, tanto para las 
obras sociales como para los negocios.   
• Las personas formadas en escuelas de negocios de occidente, son 
hoy  directivos en organizaciones sociales de grandes negocios. 
        
       Estamos asistiendo a un periodo de innovación transformativa por dos razones: la  
proliferación de redes e infraestructuras globales de información; y lo cultural y valores, 
con preponderancia del ser humano, la participación democrática, lo individual y las 
relaciones, por encima de los sistemas y las estructuras.  Hemos pasado de la era industrial 
y es ahora  basada en las tecnologías de la información y la comunicación  como factores 
claves que están modificando el proceso de la innovación.  Murray, R., et al., (2013) 
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6.2   Elementos de la Innovación Social.   
 
Según Hetherington, D., 2008, p 3  la Innovación Social exitosa tiene 4 elementos que la 
definen:  
§ Focalización en una necesidad social específica e insatisfecha.   
§ Combinación armoniosa y creativa de activos y capacidades 
§ Desarrollo repetitivo, reiterativo, más que descubrimientos extraordinarios,  
§ Formas  organizacionales adaptativas. 
 
6.3 Fases de la Innovación Social.   
 
Una reciente investigación ya referenciada en este trabajo, y que ha sido financiada desde la 
Fundación Nesta (National Endowment for Science, Technology and the Arts) y la 
Fundación Rockefeller, propone como fases de la innovación social las siguientes:  
Exploración de oportunidades y retos;  generación de ideas;  pilotaje o testeo; el Caso;  
implementación; crecimiento, escalamiento y difusión; cambio de sistemas "Cómo innovar:  
Las herramientas para la innovación social" Murray, R., et al., (2013) 
 
       Otros han propuesto las 4 ies de la innovación para esquematizar sus fases: (a)idea 
(cuál es el problema y cuál podría ser la solución); (b) intervención (conceptualización, 
encontrar métodos y aliados); (c) implementación (superar resistencia, grupos de interés, 
ciclo de vida); (d) impacto (no necesariamente y bueno, no para toda la sociedad).  En otras 
palabras se habla de estados de la innovación social: generación de ideas desde el 
entendimiento;  necesidades e identificación de potenciales soluciones; desarrollo, prototipo 
y pilotaje de ideas; evaluación, escalamiento y difusión de las buenas ideas;  aprendizaje y 
mejoramiento.  
 
       Para muchos la innovación social inicia haciendo cosas, luego adaptando, y ajustando 
desde la experiencia   Los usuarios juegan cada vez un rol más importante en la innovación 
social, que necesita lucha contra intereses creados, coraje para persuadir hacia el cambio y 
persistencia pragmática para convertir las ideas en instituciones.  
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6.4 Dimensiones de la Innovación Social 
 
• Combinación de elementos preexistentes más que elementos totalmente nuevos 
• Trabajo que rompe fronteras sectoriales y organizacionales 
• Dejar atrás formas de relacionamiento  basadas en las competencias y el desafío, entre 
individuos o grupos separados dando cabida a nuevas en las que ellos  se preocupan  por las 
personas involucradas, por contribuir a la difusión de la innovación y que dan gasolina a 
una dinámica en la que la innovación abre la posibilidad de futuras innovaciones. Mulgan, 
G., Trucker, S., Ali, R.,  y Sanders, B  (2007),  p 1-5.  
 
          Godin, B., (2012). La innovación social se ha hecho conscientemente una necesidad 
en las discusiones de política pública que hasta antes se centraron en el hardware y  la 
económica de mercado, por tres razones: 
• Problemas insolutos 
• Costo creciente en la resolución de los mismos 
• Estructuras e instituciones desactualizadas. 
 
       Estamos  hoy en un mundo nuevo, en el que el manejo de la complejidad no se da 
desde estandarizaciones impuestas desde el centro sino  desde lo local en donde 
trabajadores, gerentes y consumidores tienen conocimiento de la especificidad,  
especificidad de tiempo, espacio, lugar, eventos, y en el caso de consumidores especificidad 
de necesidades y deseos.  La preocupación no es por una economía de escala, que es lo 
simple, si no de foco, de información, de confianza.  Hoy no se trata de  optimizaciones, si 
no de responder  justo a tiempo a  demandas en tiempo real, diferenciadas, del cliente.  
Godin, B., (2012) 
 
7.  Teoría de innovación que se adopta para el desarrollo de esta investigación. 
 
7.1  Teoría de innovación que se adopta para el desarrollo de esta investigación.  
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Colombia es un País con variedad de necesidades sociales insatisfechas, optar por 
definiciones simplistas en este contexto puede resultar arriesgado.  Intentar una definición 
nueva es difícil ante la existencia de variedad de esfuerzos que ofrecen un amplio panorama 
de definiciones en el planeta.  Colombia demanda ante todo solución a sus necesidades, 
nuevas formas de articulación de los actores sociales, generación de capacidades y 
sostenibilidad en las iniciativas acometidas, pero sobre todo se insiste, es necesario el 
impacto y los resultados que ofrezcan respuesta a los problemas sociales aún insolutos en el 
País. Dicha respuesta demanda para emerger eficientemente, de una observación 
participante de las necesidades sociales, pero además trabajo colaborativo, co-creación, 
ejecución, persistencia, evaluación, seguimiento y ajuste.  Algunos autores mencionados en 
el marco teórico de esta investigación, consideran que la innovación social es el proceso, 
pero éste sin resultado se mostraría ineficiente y además insostenible en una sociedad que 
demanda y requiere soluciones. La novedad y la implementación como características 
planteadas por el manual de Oslo al definir la Innovación, se quedan cortos para la 
innovación social ante la urgencia de dar solución a necesidades sociales, por lo que el 
impacto, el resultado, es esencial.  No significa esto menospreciar los procesos, de hecho la 
interacción y articulación de las acciones de los diversos actores  sociales así como la 
generación y fortalecimiento de sus capacidades se convierte en elemento esencial en países 
en  busca de formas nuevas que permitan la superación de la pobreza y la inequidad.  Se 
resalta en esta investigación las apreciaciones de autores que señalan que en la innovación 
social su motivación y fin es la atención de una necesidad social. Acoge esta investigación 
la concepción de la innovación social como una solución a necesidades sociales.  De igual 
manera se considera que  una innovación social debe responder a los orígenes más remotos 
del concepto, a sus raíces griegas, por lo que la solución debe ser nueva o mejorada vs otras 
existentes, es decir más eficiente y sostenible. Culturalmente es muy relevante destacar la 
importancia en la innovación de los beneficios que persiguen el beneficio de la sociedad, de  
un grupo amplio, en contraste con otras iniciativas que derivan beneficios para unos pocos, 
un solo grupo, unos particulares, y diferenciarlas.  
 
       En la presente investigación se considera una innovación social ….la solución 
(producto, proceso, modelo, iniciativa, programa) a necesidades sociales existentes, 
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solución que es nueva o mejorada (por ser más eficaz, eficiente y sostenible que las 
tradicionales), que genera valor a la sociedad, y que deja nuevas formas de relacionamiento 
y capacidades fortalecidas. Esta definición combina la propuesta del centro de innovación 
social de Stanford y el concepto de Agnés Hubert.7 
 
7.2  Los  Criterios para calificar una innovación social.   
 
De la anterior definición que se ha propuesto adoptar, se deduce  que una innovación social 
ofrece solución a una necesidad social, que es nueva o mejor respecto de su eficiencia y 
sostenibilidad que otra existente. Los beneficios de una innovación social son para la 
sociedad en general o grupos amplios que trascienden individuos, particulares o grupos 
privilegiados.  Se proponen estos como los elementos que deben estar presentes para que 
exista innovación social: 
• Intención de atender una necesidad social. 
• Creación e implementación de una solución para esa necesidad. La solución se 
caracteriza por que:  i).  Es nueva o mejorada.  ii). es más eficaz, eficiente y sostenible 
que soluciones tradicionales. 
• Creación de valor social que trasciende individuos o grupos privilegiados. 
La generación de nuevas formas de relacionamiento y  fortalecimiento de capacidades se da 
en la búsqueda de la solución como parte del proceso de la innovación social. 
 
8. Casos de innovación social 
 
La escogencia de los casos se hizo bajo los 3 criterios mencionados (i. Necesidad social, ii. 
solución nueva o mejorada más eficaz, eficiente y sostenible. iii. valor social y no a 
individuos)  buscando recopilar un caso por continente y que cumpliera con estas 
características adicionales  de manera básica: 
                                                
7 Miembro del Bureau de Consejeros de Política de la Comisión Europea BEPA desde 2004.  Graduada de la 
universidad de Sorbona en París en Economía y Ciencia Política. De reconocida experiencia específica en los 
campos de  política social y de empleo, y en derechos fundamentales.  Autora del influyente reporte 
“Empoderando la gente, impulsando el cambio:  Innovación social en la Unión Europea” publicado la 
primera vez en 2010.  
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• Reconocido como innovación social  por una Organización.   
• Se informa que soluciona una necesidad o por lo menos que tiene por finalidad 
hacerlo. 
• Está en un área temática relacionada con emprendimiento, empresarismo o 
generación de riqueza.   
 
       Debe aclararse que estos casos  se recolectaron de diversas fuentes, y en ellas no 
existen descripciones de criterios o requisitos similares para calificarlos  como innovación 
social.   
         
       En  la publicación de FORA, Organización con sede en Dinamarca,  denominada 
Innovación Social Corporativa CSI – Casos de Éxito, en la que se describen 10 casos, todos 
empresariales,  de nacionalidad Danesa o con al menos una oficina en ese País, los 5 
criterios para su selección fueron:  1 . Innovación social o ambiental 2. Resultados sociales 
o ambientales 3. Impacto social o ambiental  4. Procesos sociales  o ambientales.  5. 
Negocio social o ambiental.   
 
       Mumford, ( 2010, p 256) señala  los siguientes como los criterios comunes en los 10 
casos que el describe de Benjamín Franklin:   (a) envuelven desarrollo de nuevas relaciones 
sociales o instituciones, (b) la idea fue exitosa en el sentido que fue implementada 
directamente  o tuvo influencia significativa para  esfuerzos de implementación posteriores 
y (c) existen documentos originales disponibles que describen la naturaleza y el origen de la 
innovación.  Este último criterio lo incluye Mumford por referirse a los 10 casos de 
Benjamín Franklin de experiencias implementadas en el siglo XVIII. 
 
8.1 Australia.  
 
Social Traders – The Crunch.  Fue reconocida como uno de los casos de Innovación social 
en 2011 por el Sistema de Innovación de Australia8. Crunch es una iniciativa de Social 
                                                
8 Adscrito al Departamento de Industria, Innovaciónón, Ciencia, Investigación y Educación Terciaria del Gobierno de Australia.   
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Traders9, que provee desarrollo de capacidades y financiamiento a empresas sociales en 
etapas tempranas mediante una  intervención intensiva de 6 meses en los que cada empresa 
social desarrolla enorme capacidad individual hacia los negocios, trabaja un riguroso 
proceso de plan de negocio, establece una red de soporte de mentores y gana exposición 
ante inversionistas sociales. Al final de este proceso, cada empresa envía su plan de negocio 
para aplicar a un fondo de inversión en Social Traders sólo destinado a empresas sociales. 
La iniciativa surge para atender el riesgo para gobiernos y filántropos, interesados en 
apoyar empresas sociales, que frecuentemente no poseen capacidades, recursos  y 
experiencia  para evaluar qué ideas tienen la capacidad de funcionar y ser viables 
financieramente, y ante la realidad evidenciada en investigaciones según ellos mismos 
reportan, en el sentido que la inversión en etapas tempranas en empresas sociales sin 
desarrollo de capacidades, rara vez  termina en resultados óptimos.  A través del proceso de 
Crunch las ideas se prueban y retan de manera rigurosa, maximizando  la probabilidad de 
viabilidad y por lo tanto de impacto social positivo.  Fue una iniciativa lanzada en 2009, y 
durante sus primeros 3 años posibilitó acceso a una inversión cercana a $2 millones de 
dólares australianos y comienzo de operaciones a 11 nuevas empresas sociales.  Otras 3 
empresas tienen ofertas de inversión pendientes y están próximas a iniciar actividades en 
2014. Todas estas empresas están entregando beneficios a personas vulnerables y 
comunidades en Victoria Australia, así como apoyando la solución de problemas 
ambientales.  La ronda 4 se realiza entre marzo y agosto de 2014, y la 5 se hará en el 
segundo semestre de 2014 para la cual las inscripciones están abiertas en el momento de 
redacción de este proyecto. En este caso la necesidad social insatisfecha es la ausencia de 
capacidades en las nuevas empresas sociales que inviabilizan y hacen poco probable el 
éxito de inversiones tempranas en ellas.  La solución fue el concurso, la capacitación y los 
fondos de financiamiento, con recursos públicos y privados, que según las empresas ha 
respondido a la necesidad y lleva su  quinta ronda consecutiva pareciendo más sostenible, 
dándose la generación de nuevas formas de relacionamiento entre gobierno, inversionistas y 
empresas sociales desde el conocimiento y fortalecimiento de capacidades de negocio, 
                                                
9 Organización sin ánimo de Lucro con sede en Melbourne, dedicada al desarrollo de empresas sociales, financiada con recursos Públicos del 
Gobierno de Victoria y filantrópicos de una Fundación Privada.  
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inversión toda para impacto en la sociedad y en los menos favorecidos.  A compendium of 
case studies for the Australian Innovation System Report  (2011), p 182 
 
8.2  Asia. 
 
"Conozca mi País" Innovación de Rachit Kumar Sharma en India.  La presión para migrar a 
áreas urbanas para ganar una remuneración diaria es uno de los más grandes problemas 
para la población pobre en Asia.  Esto deja a familias en el campo sin actividad económica, 
y dependientes de un salario en el área urbana. “Conozca mi País" apunta a resolver este 
problema mediante el turismo rural para empoderar la economía en el campo, creando 
micro centros indígenas sostenibles para disminuir  la migración urbana y los tugurios.  
Esta idea fue reconocida como caso de innovación social y premiado por el Premio Asiático 
a la Innovación Social10.  Atiende la necesidad de ingreso económico de familias rurales, 
mediante una solución que pretende ser sostenible para retener las familias en el campo, 
evitando la migración hacia áreas urbanas.  Es evidente la nueva forma de relacionamiento 
cooperativo asociativo entre habitantes rurales y autoridades, y la generación de 
capacidades  para la operación de los microcentros.  Premio Asiático a la Innovación 
Social 11  (2013) recuperado 10 de septiembre de 2014: 
http://socialinnovationaward.asia/#About.   
 
8.3  Europa.  
 
La Fundación Nesta del Reino Unido reconoce al Parque de Innovación Social de Bilbao, 
en el País Vasco España como una Innovación social12.  El Parque apunta a ser el primer 
experimento mundial en crear un "Sillicon Valley” social.  Es manejado por Denokinn.  El 
centro para la innovación social y empresarial pertenece a autoridades locales en el área de 
Bilbao.  El área es una de industrias en declive, y tiene altos niveles de desempleo.  El 
detonante de esta  innovación fue el deseo de crear empleo a través de negocios sociales.  
                                                
10 Premio Organizado por SVhk Social Ventures Hong Kong, patrocinado por Credit Suisse, McKinsey, KPGM, CUHK EMBA, y Social Enterprise 
Summit y apoyado por más de 40 organizaciones  
11 Premio Organizado por SVhk Social Ventures Hong Kong, patrocinado por Credit Suisse, McKinsey, KPGM, CUHK EMBA, y Social Enterprise 
Summit y apoyado por más de 40 organizaciones  
12 www.nesta.org 
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Muchos de los que están detrás del Parque de Innovación Social han estado comprometidos 
con el movimiento de la cooperativa de Mondragón, y querían crear algo similar, mediante 
la provisión de un ambiente  en el que las instituciones líderes sociales pudieran cooperar y 
aprender unos de otros para crear nuevos productos y servicios, y como resultado de ello 
generar empleo..  El Parque de la Innovación Social ha creado un clúster de innovación 
social y la infraestructura para apoyar innovación social mediante la provisión de espacios 
para proyectos en los que la gente puede juntarse. Por primera vez organizaciones del tercer 
sector, ONGs, organizaciones de caridad y empresas focalizadas  en innovación social 
tienen la oportunidad de trabajar juntas, aprender de las otras y desarrollar nuevas empresas 
en alianzas en un ambiente altamente innovador.  El parque alberga un Laboratorio Social 
para identificar tendencias sociales y necesidades sociales insatisfechas.  Un laboratorio de 
innovación social que ofrece la oportunidad a aquellos en el parque de trabajar juntos para 
generar empresas sociales nuevas  que se incuban en el Parque, reciben capacitación, 
mentoría y evaluación  del proceso.  Tiene una academia de innovación social que ofrece  
formación específica para elevar la calidad de los servicios para instituciones del tercer 
sector, y un generador de empresas.  El foco está en identificar proyectos de gran escala 
más que pequeñas innovaciones sociales.  Todos son apoyados hasta el punto que estén 
listos para enfrentarse al mercado.  En sus dos primeros años de funcionamiento del Parque 
se generaron 100 nuevos empleos y se atrajo  talento humano calificado a la zona.  Parque 
de la innovación Social, Bilbao, Recuperado 26 de septiembre de 2013 de www.nesta.org 
 
8.4  Inglaterra.   
 
MyBnk iniciativa Inglesa, desarrolla y entrega educación financiera y empresarial para 
personas de 11 a  25 años de edad en  escuelas y organizaciones de jóvenes.  En 2012 
fueron premiados en el marco del programa de la Generalitat en Barcelona para el apoyo al 
emprendimiento social que con gente joven, ha creado programas de alto impacto en 
educación financiera y empresarial sobre temas presupuestario, gerencia de supervivencia 
financiera, empresa social y emprendimiento Start Up.   MyBnk ha formado el primer 
esquema de banca liderado por jóvenes que les permite adquirir y desarrollar desde 
temprana edad hábitos con positivos conceptos y orientaciones hacia el dinero.  Dan a los 
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jóvenes acceso a créditos sin intereses para constituir su propia empresa en su localidad.   
El equipo está conformado por profesores, trabajadores jóvenes y gente que ha laborado en 
el sector financiero. Desde 2007 han ayudado más de 70 mil jóvenes en más de 450 
escuelas y organizaciones sociales  para que aprendan cómo manejar el dinero y comenzar 
su propio negocio.  Los programas están siendo replicados nacional e internacionalmente.  
20 casos de innovaciones sociales de éxito Recuperado el 26 de septiembre de 2013 
http://sand.org.es/20-casos-de-innovaciones-sociales-de-exito/ 
 
8.5 Norte América – Estados Unidos.    
 
SV2: Fondo de Riesgo Social en Silicon Valley13.  Caso de Innovación Social reconocido 
por el Centro de innovación Social de la Universidad de Stanford14 .En 1998, Laura 
Arrillaga en asocio con la Fundación Community de Silicon Valley (“CFSV”), lanzó el 
Fondo de Capital Social en Sillicon Valley (“SV2”) con 2 objetivos: 1) Facilitar a los 
donantes en Silicon Valley experiencia filantrópica y educación para empoderar a su 
personal de donaciones; y 2) premiar entidades locales sin ánimo de lucro con donaciones 
plurianuales para generación de capacidades que les ayuden al fortalecimiento institucional 
y a alcanzar el más alto nivel en rendición de cuentas  asociado a las inversiones 
filantrópicas contemporáneas. En  2005, Arrillaga y CFSV habían construido una 
organización de voluntarios compuesta por 160 socios entre los 20 y 60 años de edad, y 
SV2 había entregado U$2 millones de dólares para apoyar 13 donaciones locales.  Aún 
más, SV2 había implementado  dos procesos de facilitación de planeación estratégica en su 
corta historia15.  En la actualidad se mantiene vigente con más de 200 socios voluntarios. 
El 7 de abril de 2014 celebraron sus 7 años de funcionamiento y en un video de 
conmemoración destacan las 41 donaciones y las más de 12 millones de personas que han 
beneficiado este último año con todas las estrategias de la organización16.  Arrillaga-
Andreessen, L., Chang, V., (2013).  Recuperado 10 de septiembre de 2014 de:  
http://csi.gsb.stanford.edu/pch-international-b-supply-chain-solutions-take 
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8.6  Sur América.   
 
Generación de ingresos.  Programa integrado de cultivos andinos, Argentina.  Historia de 
éxito calificada así por  CEPAL17.  Creada en los años 90s, la Cooperativa Agropecuaria 
Artesanal Unión Quebrada y Valles, surge de la unión de artesanos que con el ánimo de 
mejorar su margen de utilidad deciden eliminar los intermediarios y comercializar 
directamente sus productos en los mercados de Jujuy.  Ante la crisis económica en 
Argentina en los años 2000, resuelven retomar cultivos ancestrales reduciendo costos de 
producción y rebajando su dependencia técnica.  Su propósito ha sido siempre elevar la 
calidad de vida de sus 150 miembros y sus familias.  Mediante la producción buscan  
incrementar las hectáreas dedicadas al cultivo orgánico de papas andinas y otros mercados 
nacionales e internacionales. Sus procesos de ejecución son: 
• Producción 
• Post cosecha 
• Comercialización 
 
       Es un ejemplo exitoso de asociatividad, articulación de diferentes saberes y avance en 
valor agregado junto con la valoración de los cultivos ancestrales, como importante fuente 
de ingresos. El proyecto ha elevado los ingresos de los pequeños productores.  CEPAL, 
(2010, p 53) De la Innovación Social a la Política Pública.  Historias de Éxito en América  
Latina y el Caribe. 
 
8.7 Colombia.   
 
Este reconocimiento le fue dado a "Cartagena Crece Innovando" a través del proyecto 
Hilando, que es una iniciativa de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema (ANSPE), a través de su Centro de Innovación Social (CIS) y Maloka, que entrega 
el reconocimiento a las 20 iniciativas más innovadoras socialmente en Colombia, que 
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desarrollan soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de las familias en 
situación vulnerable. “Cartagena crece innovando”, de la Fundación Proboquilla promueve 
el uso de la tecnología como herramienta de desarrollo. La iniciativa de Cartagena, se hace 
en alianza con el Centro de Investigación de las Telecomunicaciones (CINTEL) por medio 
del cual se han logrado alfabetizar digitalmente más de 8.500 personas en el corregimiento 
de La Boquilla y zonas aledañas. “El uso de la tecnología ha impulsado la calidad y el nivel 
académico y el desarrollo empresarial”, dice el Director Ejecutivo de Proboquilla.  “A nivel 
académico se está evolucionando, y eso se puede notar en que, por primera vez, la 
Institución Educativa Técnica de La Boquilla está presentando proyectos ante Colciencias. 
También se está trabajando con las unidades productivas de la zona para que puedan incluir 
la tecnología en sus procesos productivos y puedan generar mayor acceso al mercado 
utilizando la tecnología”, agrega el ejecutivo en entrevista al diario el Universal el 1 de 
febrero de 2013.  Una institución brasilera contactó a esta fundación para empezar un 
proyecto de recolección de datos de pobreza en tiempo real donde 180 jóvenes de La 
Boquilla van a poder manejar el aplicativo e involucrarse con este proyecto productivo.  
“Esto significa que estamos siendo pioneros en el desarrollo de herramientas tecnológicas 
para la comunidad que van a ser de beneficio para toda la ciudad”, concluye el director 
Ejecutivo de Proboquilla. Entrevista del Ejecutivo de Proboquilla en el diario el Universal.  
Recuperado en la página web del Universal, edición Febrero 1 de 2013. 
 
9.  Diseño Metodológico 
 
Se trata de una investigación cualitativa.  Se hicieron encuestas a partir de preguntas 
también cuantitativas y que  permitan un promedio de resultado.   
 
• Unidad de Análisis.  Proyecto Manizales Más (La Investigación responde a la pregunta 
si este es o no catalogable como uno de Innovación Social) 
• Unidad de trabajo. Cómo está contribuyendo este proyecto a solucionar problemas 
sociales.   
• Técnicas de Recolección de la Información. La información para esta investigación se 
encontró en libros, artículos y documentos producidos y desarrollados por autores 
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reconocidos, especialmente los relativos a teorías sobre innovación social, y casos de 
éxito a nivel mundial y colombiano.  La información sobre el proyecto de Manizales 
Más se recogió mediante revisión en documentos, memorias, informes de diversa 
índole, entrevistas personales, y con encuestas a actores del mismo.   
 
       En el diseño metodológico: 
• Se analizaron y comprendieron los orígenes de la innovación social,  
• Se analizaron  y enunciaron las teorías de la innovación social  
• Se enunció la  teoría de innovación social más relevante y pertinente  al contexto 
colombiano que se adopta para el desarrollo de esta investigación  
• Se enunciaron casos de innovación social reconocidos a nivel mundial  
• Se  analizó Manizales Más  a la luz de la teoría, las opiniones de gestores y 
Beneficiarios EAP, y el juicio expertos. 
• Se discutieron los hallazgos para establecer y responder si el proyecto es de innovación 
social  
• Se aportó críticamente para el perfeccionamiento del proyecto. 
 
10. Sistematización y Análisis de la información. 
 
La Información recogida se sistematizó y analizó bajo la categoría de la   Innovación 
Social. La finalidad fue identificar claramente criterios como acciones, herramientas, 
métodos, y/o actitudes que hayan hecho posible el éxito de Manizales Más de tal manera 
que pueda ser replicado, o brechas que permitan identificar acciones para su 
perfeccionamiento y ajuste  para ser uno de innovación social replicable.    
 
       Desde las teorías reconocidas sobre Innovación Social, se adoptó la que mejor se 
contextualiza  a la cultura y necesidades Colombianas. 
  
       Se identificó a la luz de la teoría de innovación social, y del  estado del arte los casos 
de éxito reconocidos mundial y nacionalmente. 
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       Se identificaron en el material recogido herramientas para hacer innovación social. 
 
       Se analizó Manizales Más en detalle a la luz de la teoría de innovación social y en 
contraste con los casos de éxito mundialmente reconocidos. 
 
       Se sometió al escrutinio de expertos y la opinión de gestores y Beneficiarios EAP de 
Manizales Más este proyecto. 
 
       Se analizó si Manizales Más es un caso de Innovación Social, para responder a la 




Es importante referenciar en el método una investigación de innovación social para mejorar 
la calidad de vida,  que usó el estudio de caso, organizando la investigación de la siguiente 
manera:  Inicialmente se presenta revisión bibliográfica sobre teoría de innovación (sin 
referencias a sus orígenes)  Posteriormente se presenta un caso de estudio con sus objetivos, 
planes y resultados obtenidos por el proyecto objeto del estudio, liderado por CVIDA 
(Asociación de empresas para la calidad de vida) en Villareal una ciudad en la región de 
Valencia España para contribuir a mejorar la calidad de vida. Este pilotaje apuntó  a probar 
un modelo para la mejora de la calidad de vida especialmente en estas dimensiones 
interrelacionadas: a) satisfacción de necesidades humanas insatisfechas…,b) identificación 
y evaluación de viabilidad de innovación (desarrollo de procedimientos y herramientas para 
mapear y evaluar recursos locales), c) cambio en relaciones sociales (implementación de un 
panel de control para asistencia en gobernanza local, facilitación de satisfacción e 
incremento de niveles de participación especialmente de grupos vulnerables, d) dimensión 
de empoderamiento (incremento de la capacidad socio política y acceso a recursos 
necesarios para mejorar el derecho a la satisfacción de necesidades humanas y 
participación, la ciudad como laboratorio de experiencias y encuentros).  Finalmente este 
estudio resume y comenta las lecciones aprendidas en este pilotaje. Este estudio de caso  y 
la teoría que lo soporta, revela la importancia de la participación ciudadana, para mantener, 
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institucionalizar y luego beneficiarse de la innovación social.  Este tipo de experiencias 
puede apoyar e integrar la innovación social en políticas y procesos de gobernanza locales, 
contribuyendo en el  despertar de la agenda social europea renovada, particularmente en los 
niveles locales.   La innovación social son soluciones nuevas y efectivas a necesidades 
sociales,  creadas por individuos u organizaciones con unos imperativos tanto sociales 
como económicos.  Investigaciones futuras sobre innovación social serán importantes para 
elevar el entendimiento del concepto y la interrelaciones teóricas entre innovación social y 
calidad de vida y el desarrollo de instrumentos de medición apropiados. Edwards-
Schachter, M., Alcántara, E. y Matti, 2011.  C. P. Fostering quality of life through social 




       En la presente investigación se identificó y analizó la iniciativa Manizales Más como 
caso relevante y contextualizado a Manizales y  el Eje  Cafetero Colombiano, a la luz de: a) 
la teoría de innovación social;  b) casos de éxito mundiales reconocidos como tales;  c)sus 
objetivos, estrategias, aliados y resultados;  d)  el juicio de expertos;  e)  la opinión de 
gestores y beneficiarios del proyecto. - Adicionalmente se aportaron recomendaciones para 
contribuir al perfeccionamiento del proyecto Manizales Más, posibilitando la réplica de las 
prácticas identificadas en la iniciativa.   
 
• Revisión Documental Teórica. Se revisó, analizó y comprendió la información 
disponible sobre los orígenes de la innovación.  Se  identificó el origen de la 
innovación social, y se describieron las teorías a nivel mundial y nacional al 
respecto. Se enunciaron fases y dimensiones de la innovación social.  Toda esta 
revisión documental teórica incluyó también la enunciación de casos mundiales 
identificados de innovación social.  Esta revisión es el marco teórico de referencia 
para el análisis,  y  dar la respuesta a la pregunta de investigación y aporte para la 
discusión y las recomendaciones de este trabajo. 
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• Revisión Documental de casos de éxito de Innovación social en cada continente y 
en Colombia.  Para identificarlos, y  contrastar el caso Manizales Más.  
• Revisión Documental de Manizales Más. Se revisó la información sobre 
antecedentes, objetivos, estrategias de intervención, aliados, resultados del proyecto, 
desde consulta directa con su institucionalidad.  Se analizó dicha información a la 
luz de la teoría de innovación social y los casos de éxito mundial y nacional. 
§ Juicio de expertos mediante encuestas: Se realizaron con el objetivo de conocer el 
concepto de terceros expertos en innovación social, con el fin de analizarlos y 
contrastarlos para enriquecer los hallazgos, las recomendaciones y conclusiones de la 
investigación.  
§ La opinión de gestores y Beneficiarios EAP del proyecto. Se aplicaron encuestas al 
100% de las entidades gestoras,  los Beneficiarios EAP primera serie, para conocer su 
opinión y concepto sobre las formas de relacionamiento, generación de capacidades, 
resolución de necesidades que ha entregado o no Manizales Más, y con ello se 
enriqueció el análisis, la discusión, y conclusiones de esta investigación. 
 
       El objetivo de las encuestas fue disponer 1) del juicio de expertos en innovación social 
sobre la pregunta de investigación, para enriquecer la discusión, la respuesta a la pregunta de 
investigación, las conclusiones y las recomendaciones de este trabajo;  2) de la opinión de los 
Beneficiarios EAP del proyecto sobre la solución dada a sus problemáticas sociales, para el 
mismo objetivo;  3)  de la opinión de los gestores del proyecto para indagar sobre los 
relacionamientos entre ellos derivados de Manizales Más y contribuir al propósito descrito en 
1).   
 
       Las encuestas se aplicaron: 
• A 5 expertos reconocidos en innovación social, preferentemente a uno por sector así: 
§ Del sector público nacional a la Directora Nacional del Centro de Innovación 
Social de la  ANSPE y a la Directora de la ANSPE. 
§ Del sector académico nacional al Rector de la Universidad Uniminuto.  
§ Del sector privado a la Directora Nacional de Innovación de la ANDI. 
§ Del sector privado, Fundacional, al director de la Fundación Bolívar Davivienda  
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• A los 12 Beneficiarios EAP, empresas de alto potencial EAP de la primera serie del 
proyecto Manizales Más. 
• A las instituciones locales gestoras del proyecto Manizales Más: Alcaldía de 
Manizales, Gerencia y Presidencia Fundación Luker, Direcciones de Cámara de 
Comercio de Manizales, Incubar y Parquesoft Manizales, Rectorías Universidades 
Católica, Caldas, Manizales, y Nacional Sede Manizales, Dirección Administrativa y 
Financiera Universidad Autónoma de Manizales, y  a  la Directora de Manizales Más.  
• Al director del proyecto de ecosistemas de emprendimiento de Babson College. 
 
       Las encuestas se aplicaron entre agosto 30 y septiembre 8 de 2014, con un cuestionario 
estructurado online, respondido de manera anónima, luego de lo cual se revisó la 
información recogida y se tabularon y aplicaron estadísticas descriptivas a las respuestas, 
que se anexan en apéndices C, D y E.   
 
       El cuestionario fue el componente principal de la encuesta, íntimamente relacionado 
con el objetivo de la investigación. Se hicieron principalmente preguntas cerradas, 
incluyendo unas pocas abiertas de contraste, que permitieron  al encuestado ampliar su 
juicio y opinión.  En las preguntas se indagó por el juicio o la opinión sobre los criterios 
para calificar una innovación social: 
• Intención de atender una necesidad social existente. 
• Creación e implementación de una solución para esa necesidad, dicha solución es 
nueva o mejorada, más eficiente y sostenible que otras soluciones tradicionales. 
• Generación de nuevas formas de relacionamiento y fortalecimiento de capacidades. 
• Creación de valor social que trasciende individuos o grupos privilegiados. 
A los encuestados se les envió la explicación del objetivo de la encuesta.  
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 Tabla 14.  Cuestionario para la encuesta a gestores de Manizales Más. 
 
       En un anexo se remitió a los encuestados expertos:  un brochure con la  presentación de 
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       Glosario: Según la definición de innovación social adoptada, esta investigación plantea 
éste como glosario para el cabal entendimiento de ella, glosario  que se ha tomado de Phills 
Jr., J.A, (2008), Redescubriendo la innovación Social.  Recuperado 10 de septiembre de 
2014 de http://www.ssireview.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation  y del 
diccionario de la real academia española: 
§ Nuevo.  No necesariamente original, sí nuevo para el usuario, el contexto o la 
aplicación.   
§ Mejorado:  El proceso o resultado debe ser o más efectivo o más eficiente que 
alternativas existentes. La mejora también se relaciona con ser más sostenible o 
justo. 
§ Sostenible: soluciones que son sostenibles tanto ambiental como 
organizacionalmente, con capacidad de mantenerse por sí solas en el tiempo.  
§ Eficiente.  (Del lat. efficĭens, -entis).  adj. Que tiene eficiencia. 
§ Eficiencia.  (Del lat. efficientĭa).  1. f. Capacidad de disponer de alguien o de algo 
para conseguir un efecto determinado. 
§ Necesidades o problemas sociales. Tal y como mencionan Phills Jr., J.A, (2008), 
Redescubriendo la innovación Social.  Recuperado 10 de septiembre de 2014 de 
http://www.ssireview.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation:  “existe 
consenso en las sociedades acerca de lo que constituye una necesidad o problema 
social y qué clase de objetivos sociales son valorados… Para la innovación social la 
valoración de la solución no es desde y para un individuo particular, si no desde y 
para  la sociedad.” 
 
12.  Resultados y análisis 
 
12.1  Frente a la definición de innovación social. 
 
En la revisión de literatura,  en el análisis de la evolución del concepto y de las teorías y 
definiciones existentes,  se encontró que la innovación social es una solución (producto, 
proceso, modelo, iniciativa, programa, idea) nueva o mejorada, a necesidades sociales 
existentes, más eficiente y sostenible que las tradicionales, que genera valor a la sociedad, 
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dejando nuevas formas de relacionamiento y capacidades fortalecidas.   Desde esta 
definición tomada del Centro de Innovación Social de la Universidad de Stanford en Palo 
Alto California Estados Unidos, y de la Comisión Europea con el liderazgo de Agnés 
Hubert, consejera de política pública basada el teorías de Joseph Stiglitz, se encuentran 
estos elementos característicos de una innovación social: 
§ Necesidad social 
§ Solución nueva o mejorada (Más eficiente y sostenible) 
§ Creación de valor social 
§ Nuevos relacionamientos 
§ Capacidades Fortalecidas 
 
Elemento Descripción 
Necesidad Social Problema social  existente, valorado socialmente y no por un individuo. 
Solución nueva o mejorada 
Beneficio no necesariamente original, pero si nuevo para el contexto, la 
aplicación o la población,  o por lo menos mejorado con respecto a 
soluciones tradicionales en términos de mayor eficiencia y sostenibilidad. 
Creación de  valor social No para individuo o grupo privilegiado, sino para la comunidad. 
Nuevos relacionamientos 
Deja nuevas formas de articulaciones y maneras de interacción entre 
actores, las cuales se suceden para posibilitar la solución. 
Capacidades Fortalecidas 
Deja de  manera directa en actores involucrados mejores capacidades, que 
contribuyen a la eficiencia y a la sostenibilidad de la solución. 
Tabla No.  15   Elementos de la Innovación Social  Tomado de Phills Jr.,  J.A., et al (2008) 
 
• Eficiente:  En el diccionario de la real academia se define como capacidad de 
disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 
• Sostenible:  Soluciones que son sostenibles ambiental y organizacionalmente – esas 
que pueden continuar funcionando por un largo período de tiempo.  Tomado de 
Phills, Jr., J.A, et al (2008) Redescubriendo la innovación Social.  Recuperado 10 
de septiembre de 2014 de 
http://www.ssireview.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation   
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       Estos elementos de la innovación social en los casos mundialmente reconocidos como 
de innovación social y en Manizales Más, se encuentran así: 
 
12.2  En los casos internacionales reconocidos como innovaciones sociales.  
 
Identificados como tales  por serias organizaciones,  los elementos de la innovación social 
se encontraron manifestados en ellos de la siguiente manera:  
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ND Educación en donaciones a filántropos;  
capacitación a ONG`s  para escalar 
Resultados Se ha elevado ingresos de productores 41 donaciones de U$3 millones  
Elemento de 
Innovacion social 
Centros Agroindustriales Sur 
Ameríca Argentina.   Iniciado en 
años 90.  Reconocido como 
innovacion social por CEPAL 
SV2: Fondo de Riesgo Social de 
Silicon Valley Norte America 
Estados Unidos. Iniciado 1998. 
Reconocido como innovacion social 
por CIS Stanford 
Necesidad social Escaso margen de utilidad de los 
artesanos por la existencia de 
intermediarios 
Facilitar a donantes de Sillicon Valley 
experiencia filantrópica y educar para 
empoderar a su personal de donaciones; 
premiar entidades locales sin animo de 
lucro con donaciones plurianuales para 
generación de capacidades que les 
ayuden a fortalecimiento institucional 
principalmente rendición de cuentas  
Solución nueva o 
mejorada 
En esquema de asociatividad 
mediante procesos de producción, 
post cosecha y comercialización 
buscan la mejora de la calidad de 
vida de los 150 miembros de la 
cooperativa y sus familias 
Organización de mas de 200 
voluntarios entre 20 y 60 años de edad 
que facilita donaciones de filántropos y 
fortalecimiento institucional a 
organizaciones del tercer sector 
Eficiencia Han canalizado esfuerzos para 
eliminar intermediarios, recuperar 
cultivos ancestrales, aumentar 
hectáreas de producción, abrir nuevos 
mercados y con ello mejorar calidad 
de vida e ingresos y margen de 
utilidad 
Las donaciones y las capacitaciones 
han permitido canalizar recursos hacia 
el logro del objetivo propuesto 
Sostenibilidad Más de 20 años de operación 15 años de operación.  
Nuevos 
Relacionamientos 
Ejemplo exitoso de asociatividad Filántropos en Sillincon Valley que no 
sabían cómo donar en relacionamiento 
con organizaciones del tercer sector que 
necesitan fortalecimiento en 
capacidades incluida la rendición de 
cuentas sobre impacto social que 
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Cartagena crece innovando: 
2006 
MyBnk.  2007 
  COLOMBIA INGLATERRA 
  
Reconocido por Centro 
Innovación Social Colombia 
programa Hilando 
Reconocido por Generalitat de Barcelona 
Necesidad social Exclusión social, brecha digital 
en poblaciones menos 
favorecidas 
Formación financiera y empresarial de 
jóvenes entre 11 y 25 años 
Solución nueva o 
mejorada 
acceso a internet, banda ancha, 
generación de contenidos 
digitales, espacios para 
aprendizaje virtual  para 
comunidades pobres 
Primer esquema de banca liderado por 
jóvenes que les permite adquirir y 
desarrollar a temprana edad hábitos, 
conceptos y orientaciones hacia el dinero.  
Les ofrecen créditos sin intereses para 
constituir empresa en su localidad.    
Eficiencia Se han obtenido resultados con la 
disposición de recursos 
orientados a esos fines. 
El número de jóvenes formados y 
apoyados para iniciar su propio negocio 
evidencia la eficiencia 
Sostenibilidad Iniciativa de Pro boquilla 
Fundación privada sin ánimo de 
lucro.  ND 
Equipo de profesores, trabajadores 
jóvenes y gente que ha laborado en sector 
financiero la mantienen desde 2007. 
Replicada nacional e internacionalmente.   
Nuevos 
Relacionamientos 
Comunidad cada vez con mas 
conocimiento de sus derechos 
fundamentales, en 2011 un 
habitante reconocía 4,5 derechos 
el doble de 2008. 
Jóvenes empresarios con profesores y 
personas antes trabajadoras del sector 
financiero generando el primer esquema 
bancario liderado por jóvenes 
Capacidades Alfabetización digital, 
incorporación  TIC en aulas. 
Formación financiera y empresarial en 
jóvenes de 11 a 25 años 
Resultados 7.000 alfabetizados digitalmente, 
empoderamiento de TIC,  mejora 
calidad educación mediante 
acceso a nuevas tecnologías. 6 
centros tecnológicos 
comunitarios  hasta 2011.  En el 
mismo periodo se ha reducido la 
dependencia económica de un 
solo miembro del hogar en 18% 
Más de 70 mil jóvenes apoyados.  Replica 
nacional e internacional del programa.   
Tabla No. 17  Elementos de innovación social en 2 casos reconocidos en Colombia e 
Inglaterra 
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Crunch.  2009 Parque Innovación 
de Bilbao.  2010 




  AUSTRALIA EUROPA- ESPAÑA ASIA – INDIA 
  
Reconocido por Sist. De 
Innovación de Australia 
Reconocido por 
Fundación Nesta UK 
Reconocido por SVhk 
Social Ventures Hong 
Kong.  
Necesidad social Escases de capacidades y 
financiamiento en 
empresas sociales en 
etapas tempranas 
Desempleo en zona 
industrial en declive 
Migración de 
población pobre del 
campo a la ciudad para 
acceder a ingresos  
Solución nueva o 
mejorada 
Recursos y capacitación 
de sectores público y 
privado para fomento de 
empresas sociales 
Espacio interacción 
emp. sociales para 
que creen  nuevos 
productos, servicios 
y empleo  
Microcentros 
indígenas para 
promoción de turismo 
rural  
Eficiencia Viabilización de las  





reconocimiento a la 
interacción. 
Generación de 
ingresos para las 
comunidades en el 
campo 
Sostenibilidad Factible por viabilidad 












empresarial y social 
interactúan desde 
actividades de refuerzo  
para su interés 
Nuevo espacio  de 
interacción para 
ONGs trabajar y 
crear juntas con un 
generador de 
empresas 




rurales y autoridades. 




forma para elevar 
calidad de los 
servicios de ONGs 
La generación de 
capacidades  para la 
operación de los 
microcentros.  
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Tabla 18.  Elementos de la innovación social en 3 casos reconocidos en Australia, Asia y 
Europa  
 
12.3.  Manizales Más. 
 
De acuerdo con el análisis de la documentación, actas, videos, contratos y en las encuestas,   
respecto a la expresión de los elementos de la innovación social en Manizales Más, se 
encontró: 
 
12.3.1  Necesidad Social  existente. Según Phills 2008, en la innovación social la 
necesidad social es el problema existente, valorado socialmente y no por un individuo.  
Phills, Jr., J.A, et al (2008) Redescubriendo la innovación Social.  Recuperado 10 de 
septiembre de 2014 de 
http://www.ssireview.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation .  
Manizales Más surgió para atender la necesidad de  desarrollo económico de la ciudad.  Así 
aparece en las discusiones de planeación estratégica de la Fundación Luker en actas de 
junta directiva y de comité de Xtrategizing en 2008 y 2009, entidad en la que se originó la 
idea de Manizales Más.  Así aparece también identificada en el estudio de mercado 
realizado por esa misma institución en 2009. Las presentaciones de Manizales Más, de 
público conocimiento y en su página web www.manizalesmas.org, se evidencia que   el 
propósito es atender esta necesidad  desde la implementación del proyecto.   
  
Resultados 11 empresas sociales 
nuevas.  Más de U$2.000 
millones de financiación 
100 nuevos empleos 
en 2 primeros años, 
y atracción de 
talento humano 
calificado. 
Es una idea premiada 
como de innovación 
social.  Aún no los 
tiene* 
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       La necesidad social existente, y otros de los hallazgos de esta investigación sobre 
Manizales  Más que se mencionan a continuación, se explicitan en este video en el que 
diversos actores multisectoriales de Manizales  reconocen la necesidad. recuperado el 5 de 
septiembre de 2014 de 
https://www.youtube.com/watch?v=6PPhONOYGvo&list=UUK2u6pbeRNdtV0quAfQgM8A 
 
       En los índices de desarrollo económico de Manizales18 públicamente conocidos y 
reconocidos, el PIB per cápita de la ciudad es menor que el del promedio del País. Los 
indicadores de desempleo son de dos dígitos, hay cierre de empresas y  disminución en 
inversión neta en sociedades que “preocupan” según informes anuales de  la Cámara de 
Comercio de Manizales. Así mismo, los  índices de pobreza y  el nivel de ingreso promedio 
por miembro de hogar están en dígitos indeseados, todo lo cual deriva  en un índice de que 
según Índice de Desarrollo humano de Naciones Unidas  2013, es el 6to país más 
inequitativo a nivel mundial.  Según el informe GEM sobre el emprendimiento en 
Manizales 2013 se identificó como una de las necesidades para crear empresa en la ciudad 
la generación de conocimiento en emprendedores.  Los indicadores revisados de desempleo 
2010 a 2013 muestran mejoría así como los de pobreza, PIB per cápita e ingreso por 
hogares, cierre y creación de nuevas empresas. 
 
      Manizales Cómo Vamos en el informe 2013 de calidad de vida reporta ingreso 
promedio por miembro del hogar en Manizales de  $718.142 con un aumento vs  la cifra en 
2012 que era de $673.246.   
 
      La pobreza se ha comportado entre 2010 y 2013 de la siguiente manera en estas 
ciudades de Colombia: 
  
 
                                                
18 Tomados de Informes de Calidad de Vida Manizales Cómo Vamos 2011, 2012 y 2013.  Y 
de página web del DANE www.dane.gov.co 
Incidencia(Pobreza/Ciudad Manizales Bogotá Medellín Pereira Bucaramanga( Cali Ibagué Cartagena Barranquilla
2010 23,80% 15,50% 22,00% 26,80% 10,90% 26,10% 26,60% 34,20% 39,50%
2011 19,20% 13,10% 19,20% 21,60% 10,70% 25,10% 22,00% 33,40% 34,70%
2012 17,60% 11,60% 17,70% 21,90% 10,40% 23,10% 21,30% 32,70% 30,40%
2013 16,20% 10,20% 16,10% 24,00% 10,30% 21,90% 18,60% 29,20% 29,10%
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       La disminución en Manizales ha sido de 7,6 puntos porcentuales, en ciudades similares la 
disminución de la pobreza ha sido de 2,8 puntos como es el caso de Pereira.  La ciudad que 
más disminución reporta en este período es Barranquilla, que tenía niveles de pobreza en 2010 
superiores a 39% logrando disminuir más de 10 puntos en el período analizado;  Cartagena 
logra disminuir  5 puntos su desempleo.  Medellín ciudad mediterránea como Manizales, 
disminuye en 5,9 puntos la pobreza. 
 
       En términos de desempleo  se analiza esta evolución del indicador en 9 ciudades 
Colombianas para el periodo 2010-2013: 
 
      El desempleo baja entre 2011 y 2013 en Manizales 1,70 puntos porcentuales, menos que 
en  Pereira e Ibagué ciudades en las que el desempleo disminuyó en 3 puntos o incluso algo 
más.  Bogotá disminuye 0,50 puntos, Medellín 1 punto.  
  
       En las encuestas, que  respondieron el 75% de los beneficiarios EAP19, - 9 de 12-; el 
92% de los gestores  -11 de 12-  y  3 expertos, se concluye:    
 
       El 67% de los beneficiarios EAP considera que Manizales Más si les atiende alguna 
necesidad y que posible o seguramente está relacionada con políticas de emprendimiento y 
generación de conocimiento.   
 
       El  92% de los gestores del proyecto consideran que Manizales Más si atiende una 
necesidad social, y que es posible o definitivamente generación de empleo.  El 83% de los 
gestores consideran que la necesidad social que atiende es posible o seguramente una  
política de apoyo al emprendimiento y generación de conocimiento. 
 
                                                
19 Empresas de Alto Potencial, 12, beneficiarias de la primera cohorte de Manizales Más en 
2013. 
Tasa$Desempleo/Ciudad Manizales Bogotá Medellín Pereira Bucaramanga$ Cali Ibagué Cartagena Barranquilla
2010 16,40% 10,70% 13,90% 20,50% 11,00% 13,70% 17,60% 11,50% 9,20%
2011 13,30% 9,50% 12,20% 16,80% 9,60% 15,40% 17,10% 10,40% 8,20%
2012 12,30% 9,50% 12,40% 16,10% 9,70% 14,30% 13,30% 9,70% 8,30%
2013 11,60% 9,00% 11,20% 13,80% 9,40% 14,20% 13,80% 9,90% 8,00%
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    Para 3 expertos encuestados,  Manizales Más si atiende necesidades sociales existentes, y 
posible o seguramente  son tales como,  generación de empleo, de ingresos, de 
conocimiento, política de apoyo al emprendimiento y superación de pobreza.  Consideran 
que Manizales Más también  está atendiendo necesidades como  la alineación de una 
comunidad en torno a un objetivo común y  logrando asociatividad. 
 
       Frente a estas respuestas de los expertos, se indagó y encontró que la  ciudad ha 
contado con un obstáculo para su desarrollo, así identificado en el ejercicio de planeación 
estratégica de ciudad denominado “Estoy con Manizales”, en el que se señalan la escasez 
de alianzas, que aumentan iniciativas sectoriales y esfuerzos aislados que debilitan la 
colectividad y el propósito colectivo, en un círculo vicioso de negativo refuerzo a la  
institucionalidad local para el desarrollo, como se desprende del diagrama en  “Estoy con 
Manizales”, (2011): 
 
Gráfica No. 7  Análisis Sistémico. Tomado de “Estoy con Manizales” Avances Plan Estratégico Julio 05, 
2011 PDF. 
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Uno de los gestores expresa en la encuesta que Manizales Más atiende otra necesidad que es la 
de “capital social”.  
 
      La percepción del 92% de los gestores de Manizales Más en el sentido que se atienden 
necesidades sociales, es confirmada por la mayoría, el 67% de las  BENEFICIARIOS 
EAP de Manizales Más, y por 3 expertos encuestados.  El origen de Manizales Más fue 
atender la necesidad del desarrollo económico de la ciudad, y el objetivo del proyecto es 
exactamente ese. Video recuperado 5 de septiembre de 2014 de 
https://www.youtube.com/watch?v=6PPhONOYGvo&list=UUK2u6pbeRNdtV0quAfQgM8A 
 
12.3.2  Solución Nueva o mejorada.  El beneficio de una innovación social no es 
necesariamente original, pero si nuevo para el contexto, la aplicación o la población,  o por 
lo menos mejorado con respecto a soluciones tradicionales en términos de mayor eficiencia 
y sostenibilidad.  Phills, Jr., J.A, et al (2008) Redescubriendo la innovación Social.  
Recuperado 10 de septiembre de 2014 de 
http://www.ssireview.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation .        En las actas 
de comité directivo, ejecutivo  y académico de Manizales Más de Julio 2012 a Julio 2013, 
en las presentaciones de Manizales Más, en la entrevista con su Gerente septiembre 5 de 
2014, en artículos de prensa local aparecidos en el Periódico La Patria entre  2010 a 2014, 
que son de público conocimiento, en las actas de Junta Directiva de la Fundación Luker 
entre 2010 y 2013, en los  informes “Interim Report” de Babson College de 2012 a 2013, y 
en los contratos interinstitucionales de los gestores,  se encuentra de manera explícita  que 
Manizales Más ha diseñado e implementado la estrategia de intervención en el Ecosistema 
de emprendimiento para  crear y crecer empresa en la ciudad y para contribuir a su 
desarrollo económico, propuesta de la que no se encontró ningún otro antecedente local de 
aplicación.  
 
       “El ecosistema de emprendimiento” es un concepto de uso reciente en el País como lo 
menciona la directora de Innpulsa Colombia durante su exposición en el evento Pabellón de 
Emprendedores Manizales Más el 1 de septiembre de 2014, tal y como lo reitera en el video 
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recuperado el 10 de septiembre de 2014 de    
https://www.youtube.com/watch?v=6PPhONOYGvo&list=UUK2u6pbeRNdtV0quAfQgM8A 
 
       El ecosistema de emprendimiento, consiste en cientos de elementos que por 
conveniencia se han agrupado en  6 dominios: una cultura conducente, políticas y liderazgo 
facilitadoras, capital humano de calidad,  mercados amigables con el riesgo, disponibilidad 
de adecuado financiamiento, y un arreglo de infraestructura e instituciones de soporte. 
Isenberg, D., (2010) 
 
      Existen actores locales, nacionales e internacionales aportando en cada uno de los 
dominios, al logro de las metas de fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento en 
Manizales  para la creación y el crecimiento de empresas:  La Alcaldía, el Concejo 
Municipal, las Universidades locales, la Fundación Luker, la ANDI, la Cámara de 
Comercio, Parquesoft, Incubar,  Mintic, empresarios, profesores, mentores, Davivienda, 
Bancolombia, Babson College, MIT, , entre otros.  Todos los esfuerzos del ecosistema se 
centran en el emprendedor, para facilitarle la creación y el crecimiento empresarial.  El 
beneficio de Manizales Más no ha sido sólo para 25 beneficiarios EAP, o para las 5 
universidades locales. Testimonios al respecto de los propios actores en Video  de 
Manizales Más,  recuperado 5 de septiembre de 2014 de: 
s://www.youtube.com/watch?v=6PPhONOYGvo&list=UUK2u6pbeRNdtV0quAfQgM8A La 
interacción a través de las redes sociales con miles de ciudadanos, y la participación de más 
de 16.000 personas en las sensibilizaciones de Manizales Más que   se encontró en varios 
documentos y presentaciones,  es otra evidencia de ello. 
 
       En palabras de la directora del Proyecto Manizales Más “La mayor fortaleza de 
Manizales Más es su orientación hacia todo el ecosistema de emprendimiento, que permite 
multiplicidad de actores, y diversidad de proyectos”  Entrevista Septiembre 05 de 2014, y 
video citado en el primer párrafo de este capítulo.   
 
        Manizales Más ha sido referenciado en Inglaterra en el plan de desarrollo económico 
que han lanzado en 2014, como uno de los 4 ejemplos mundiales de ecosistema de 
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emprendimiento demostrativos según testimonio de Daniel Isenberg de Babson:  “En 
Inglaterra recientemente se ha lanzado un plan de desarrollo económico nacional, y se han 
puesto como ejemplo 4 iniciativas mundiales de impacto desde el ecosistema de 
emprendimiento en el desarrollo económico, y una de ellas es Manizales en Colombia”.  
Testimonio entregado públicamente en evento de pabellón de emprendedores en septiembre 
1 de 2014 en Manizales.  Innpulsa considera que esta iniciativa es pionera y ejemplo para 
Colombia.  La directora de Innpulsa Colombia Catalina Ortiz mencionó durante el mismo 
evento que Manizales es pionera en las estrategias de ecosistema de emprendimiento de 
alto impacto con Manizales Más. 
 
       El 58% de los beneficiarios EAP consideran que  la solución que  Manizales Más les 
ofrece es nueva o mejorada.  El 83% de los gestores del  proyecto consideran lo mismo. 2 
expertos no saben o no responden, y uno de ellos considera que posiblemente no es una 
solución nueva o mejorada. 
 
       No se encontraron evidencias en la ciudad de Manizales de la existencia previa de  
diseño y/o  implementación de una intervención bajo la concepción del ecosistema de 
emprendimiento para contribuir al desarrollo económico local. 
 
12.3.3 Sostenibilidad.   La sostenibilidad en la innovación social se refiere a soluciones que 
son sostenibles ambiental y organizacionalmente – esas que pueden continuar funcionando 
por un largo período de tiempo. Phills, Jr., J.A, et al (2008) Redescubriendo la innovación 
Social.  Recuperado 10 de septiembre de 2014 de 
http://www.ssireview.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation.   
 
       Se encuentra en las actas del Comité Directivo de Manizales Más, en las de Comité 
Académico,  en los contratos años 2012 – 2013 y 2013 - 2014 firmados entre los gestores 
del Proyecto, que Manizales Más ha formado profesores de todas las universidades de la 
ciudad en emprendimiento en el campus de Babson, y ha diseñado el programa Affiliates 
que  tiene por  objetivo  generar capacidad instalada en la ciudad mediante la capacitación 
de profesores de manera intensiva en Babson College sobre emprendimiento, según señala 
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la directora del Comité Académico de Manizales Más en entrevista telefónica el 7 de 
septiembre de 2014.   
 
       De igual manera Manizales Más ha capacitado con  el MIT a 25 mentores para el 
acompañamiento y asesoramiento de las empresas de alto potencial, mentores que son 
empresarios de más de 20 años de experiencia que se han sumado al fortalecimiento del 
ecosistema, y cuyo programa lo opera localmente la ANDI.  Se están diseñando para 2014-
2015 acciones y programas de fortalecimiento para el emprendimiento contribuyendo a la 
sostenibilidad de Manizales Más tales como:  HPP High Potential Professors, similar al 
HPV High Potential Ventures o Empresas de Alto potencial EAP pero para profesores, a fin 
de lograr un grupo especializado altamente formado que contribuya a asegurar una 
capacidad y conocimiento en las universidades de la ciudad para la no dependencia de 
externos.  Igualmente se está analizando para 2014-2015 el lanzamiento de un Concurso en 
ventas  para toda la ciudad en 3 categorías : primera venta, retail masiva, y categoría 
industrial b2b, para empresas que no hayan pasado por Manizales Más, que deben señalar a 
quién le venderán y en un video de inscripción usar la metodología de ventas que ha 
promovido Manizales Más con la asesoría de Babson para lo cual les indicarán los pasos, se 
premiará el monto de ventas y  el uso de metodología para ventas de Babson, con lo que se 
está buscando generar cultura. Igualmente está en análisis impactar colegios, 
adicionalmente se está prestando especial énfasis para  2015, en la financiación local de la 
preparación de los emprendimientos y así recibir inversión..  Finalmente en 2015, además 
de mantener los programas hasta ahora en curso, se analiza una estrategia de articulación 
entre grandes empresas y HPV o EAP como fuente de innovación y oportunidad para 
aquéllas,  y éstas estrategias todas co creadas en Manizales Más para la sostenibilidad. 
Entrevista con Gerente de Manizales Más Septiembre 5 de 2014, vía telefónica 8 a 9 am. 
 
En las encuestas los encuestados consideran la sostenibilidad de Manizales Más así: 
El  50% de los gestores considera que posiblemente lo sea, un 25% no sabe o no responde, 
y el 17% considera que posiblemente no lo será.  2 de los expertos consideran que 
posiblemente lo sea, y uno de ellos considera que posiblemente no. Se encuentra que un 
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75% de los Beneficiarios EAP consideran que la solución ofrecida por Manizales Más 
posible o definitivamente es sostenible.  
 
12.3.4 Eficiencia.  La solución de una innovación social debe ser nueva o mejorada, y la 
mejoría debe ser respecto a mayor eficiencia y sostenibilidad que otras preexistentes. Phills, 
J.A., et al (2008) Redescubriendo la innovación Social.   
       La eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 
determinado,  según definición de la real academia de la lengua. Definición que hace 
alusión a resultados, a impacto.   
 
       Existen 5 condiciones para el impacto colectivo:  Agenda común, actividades de 
refuerzo mutuo,  organización (s) de apoyo, comunicación continua, medición y metas 
compartidas.  Estás se mencionarán igualmente  en el elemento de Agregación de Valor 
Social por obvias razones.  Impacto Colectivo.  John Kania & Mark Kramer (2011) 
Universidad de Stanford,  recuperado 29 de septiembre de 2013 de  
http://www.ssireview.org/articles/entry/collective_impact  
 
• La agenda común Es la visión compartida para el cambio, que incluye un 
entendimiento común del problema y una aproximación compartida para resolverlo a 
través de acciones acordadas conjuntamente,  
• Las actividades de refuerzo mutuo Es el trabajo conjunto de varios actores, no 
exigiendo a todos hacer lo mismo, si no motivando a cada participante a 
responsabilizarse de actividades específicas en las que sobresale, que complementan 
las de otros y las apoyan,  
• La(s) organización (es) de soporte denominada en inglés por la Universidad de 
Stanford Back Bone Organization (s), es  definida como aquella que encierra liderazgo 
adaptativo: habilidades de focalizar la atención de la gente, crear un sentido de 
urgencia, presionar sin abrumar,   la competencia  de presentar los problemas como 
oportunidades y la fortaleza de mediar en los conflictos entre los participantes.  
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       En las encuestas el 75% de los gestores del Proyecto, y el 42% de los beneficiarios 
EAP consideran que Manizales Más es más eficiente que otras soluciones. Manizales Más 
ha conseguido  los resultados que se había fijado, disponiendo para ello de recursos 
humanos y financieros, institucionales.   
 
      Luego de 2 años de iniciada la implementación, Manizales Más reporta los resultados 
anotados  descritos en la página 18 de este trabajo. 
      
12.3.5 Nuevas formas de relacionamiento: La innovación social deja nuevas formas de 
articulaciones y maneras de interacción entre actores, las cuales se suceden para posibilitar la 
solución.  Hubert, A., (2011) “Empoderando la gente, impulsando el cambio: Innovación 
social en la Unión Europea”  
 
       Estamos en una economía en la que los límites entre sectores económicos son menos 
definidos, y su interrelación y dependencia es cada vez mayor, la existencia del uno sin los 
otros es incompleta.  La innovación social  trae temas desafiantes como las relaciones de 
poder, creación de  puntos de conflicto y competencia, tanto para las obras sociales como 
para los negocios.  Murray, R., Mulgan, G., Caulier-Grice, J., ( 2013). 
 
       Según señala la investigadora del Instituto de Innovación Social de ESADE, María 
Prandi  en su artículo Coinnovación: la innovación social como un proceso colaborativo 




• Lo que se observa actualmente es que, cada vez más, la innovación 
social requiere la participación de organizaciones de sectores más 
diversos para poder recorrer el camino entre una idea y la introducción 
de un nuevo producto o servicio en el mercado, o la transformación de 
algún componente de la vida social. En otras palabras: el proceso 
innovador es también el resultado de un proceso de diálogo, de 
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interacción, de escucha y de alianza entre diferentes actores, en el cual 
las ideas surgen como resultado de la colaboración, en un proceso que 
podríamos denominar de coinnovación. 
 
       La Co-creación es un modelo emergente entre sectores.  Schmidt, S., 2014 ¿Por qué la 
Cocreación es el Futuro para Todos?. Recuperado el 10 de septiembre de 2014 de 
http://www.forbes.com/sites/ashoka/2014/02/04/why-co-creation-is-the-future-for-all-of-
us/  .  Es la creación conjunta de valor entre diferentes actores, que comparten la visión del 
problema y su solución.   
 
       La co-creación Requiere diálogo continuo y espacios para experimentarla y renovarla.   
Ramaswamy, V., & Prahalad C.K., (2004) Experiencias de co-creación: La siguiente 
práctica en la creación de valor.  Recuperado el 10 de septiembre de 2014 de 
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/35225/20015_ftp.pdf 
 
       Los problemas complejos requieren co-creación, un cambio de mentalidad crítico  en 
las instituciones que pretenden solucionar problemas complejos, en los que estrategias, 
relaciones y dinámicas de poder se cruzan a veces conflictivamente, para lograrlo. Kania, 
J., Kramer, M. & Russell, P. (2014). Recuperado 10 de septiembre de 2014 de 
http://www.ssireview.org/up_for_debate/strategic_philanthropy/kania_kramer_russell 
        
       En las encuestas sobre nuevas formas de relacionamiento , las respuestas son: 
El 75% de los beneficiarios EAP consideran que Manizales Más ha generado nuevas 
formas de relacionamientos entre los actores de ecosistema.   El 83% de los gestores 
considera que Manizales Más definitivamente sí ha generado nuevas formas de 
relacionamiento de su entidad con otras del proyecto, un 9% considera que posiblemente no 
ha aportado en ese sentido.  Para los 3 expertos, Manizales posible o definitivamente si ha 
generado esos nuevos relacionamientos.   Frente a la pregunta qué nuevas formas de 
relacionamiento ha generado Manizales Más entre su organización como gestora y otras 
que también apoyan el proyecto, los gestores mencionaron estas frases en las encuestas 
aplicadas: 
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§ Manizales Más  ha generado “alineación de actores de una comunidad 
hacia un mismo objetivo”  y “asociatividad”.  
§ “Manizales Más logra la interacción de varios actores”   
§  “Manizales Más ha contribuido al net working” 
§ El proyecto “facilita el relacionamiento banca-empresarios, empresarios-
universidades(estudiantes)” 
§ “ La nueva forma de relacionamiento es que Trabajamos unidos por una 
causa común sin afanes de protagonismo” 
§ “La nueva forma de relacionamiento es una interacción más activa con 
actores diferentes”.  
§ “Manizales Más ha contribuido a la mejora en capacidades de gestión, 
seguimiento y relacionamiento con otros”.   
§ “Manizales Más ha generado una nueva conexión e interrelacionamiento 
entre empresa -empresa, empresa-universidad, universidad-universidad, 
estado-empresa-universidad y entidades de soporte.” 
§ “Manizales Más ha renovado formas de relacionamiento permitiendo 
Mayor conocimiento multisectorial : universidades, gremios, alcaldía”   
§ “Manizales Más ha dejado una nueva forma de relacionamiento que es la 
visibilización de todos los actores del ecosistema” 
§ “Manizales Más ha  generado una nueva relación bajo confianza, trabajo 
en equipo, unificación de fuerzas para un objetivo común” 
§ “Trabajo de la Universidad con la empresa entre iguales” 
 
      Los beneficiarios EAP manifiestan en sus respuestas a la pregunta  ¿MANIZALES 
MÁS es una experiencia útil para replicar en otras ciudades de Colombia?, las siguiente 
frases: 
• Sí porque le da importancia a los actores respetando dinámicas locales 
• Sí Porque involucra a clientes y proveedores en un ecosistema más 
cercano. Logra la interacción de varios actores  como bancos, política, 
empresa y academia. 
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• Sí porque permite redefinir metas con importantes actores de la región. 
 
        Otro beneficiario EAP en la encuesta menciona que la necesidad que Manizales Más 
le atiende es facilitarle “… cercanía con empresarios activos o retirados que 
desinteresadamente brindan su apoyo, experiencia y asesoría desde el programa de 
mentorías que es el programa Bandera para nosotros” 
 
       Se describió la forma en que se originó Manizales Más, desde una convocatoria inicial 
a la interacción y la creación conjunta, que hace la Fundación Luker a las Universidades, 
Incubar y la Red de Emprendimiento. Existen espacios denominados: Comité Directivo, 
Comité Académico, Comité Ejecutivo, Equipo del proyecto  para planeación, ejecución y 
toma de decisiones y seguimiento en Manizales Más, como se evidencia en las actas de 
reuniones de estas instancias y en las entrevistas con sus miembros.   
 
       Manizales Más ha  diseñado las estrategias de intervención a partir de una co creación 
entre actores multisectoriales.   Durante los años 2010 a 2011 estos actores trabajaron para 
formular una propuesta a Babson College con compromisos de las entidades proponentes y 
con objetivos claros a cumplir con el acompañamiento de Babson College. La co creación 
se ha mantenido:  en 2013 la definición de las estrategias para el segundo año de 
implementación del Proyecto demandó co creación de las prioridades de intervención, 
focalizadas en fortalecer un componente académico del proyecto lo que implicó análisis y 
discusiones entre actores de las 5 universidades, la alcaldía, la Fundación Luker, expertos 
externos en emprendimiento, y el propio equipo del proyecto.  El comité académico de 
Manizales Más se reunió de manera permanente, con frecuencia semanal, a fin de co crear 
el alcance del fortalecimiento pretendido en este componente de Manizales Más, producto 
de lo cual se acordó una solicitud a Babson College de crear un programa nuevo 
denominado Affiliates a fin de hacer capacitación intensiva en emprendimiento en Babson 
a dos profesores escogidos por las universidades, del listado de aspirantes, situación que 
conllevó compromisos y renuncias de tal manera que fueran seleccionados los mejores para 
aprovechar esta formación, y posteriormente replicarla a los demás de las otras 
universidades.  MOU Anexos Contrato 2013-2014 UAM – F. Luker – Babson College.  
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Para la siguiente fase de Manizales Más, 2014 – 2015 se está manteniendo la co creación a 
fin de indagar nuevas opciones de intervenciones  y mantenimiento de las que están 
causando impactos importantes.   
 
       Se encontró evidencia de la articulación de diversos actores hacia el fortalecimiento de los 
dominios del ecosistema en beneficio de la creación y crecimiento de empresas, en la 
responsabilidad que para cada uno de los dominios del ecosistema  tiene una entidad local 
específica que ha asumido el liderazgo de dicho componente hacia el desarrollo del 
ecosistema.  
 
• Capital Humano:  Fundación Luker 
• Cultura: Red regional de Emprendimiento 
• Financiación:  Caja de Compensación Familiar de Caldas Confamiliares 
• Mercado:  Andi y Comisión Regional de Competitividad de Caldas 
• Política Pública:  Cámara de Comercio de Manizales 
• Soporte: Incubadora de Empresas de Base Tecnológica Incubar 
 
       Los 7 casos identificados, y  reconocidos como innovación social en los 4 continentes 
analizados, se observó que han surgido y han sido diseñados por una estudiante innovadora 
de la universidad de Stanford, un grupo de artesanos argentinos, unos jóvenes y ex 
empleados del sector financiero en Inglaterra, el gobierno local y actores que han apoyado 
la cooperativa Mondragón en España, una fundación privada en Colombia en Cartagena 
crece innovando, de la suma de recursos económicos del sector público y privado en el caso 
de Australia.   
 
12.3.6 Las capacidades fortalecidas.  Por definición la innovación social deja capacidades 
fortalecidas en los actores involucrados, que  contribuyen a la eficiencia y sostenibilidad de 
la solución.   Agnés Hubert, Stiglitz, Empoderando la gente para la innovación social 
Comisión Europea 2011.  Phills, J.A, et al (2008)  redescubriendo la innovación Social.    
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       Se encuentra en los informes de la dirección al comité directivo del proyecto 2012-
2013 que se han ofrecido capacitaciones en emprendimiento, crecimiento, autoestima, 
ventas, marketing, financiamiento, pitch, a profesores, gestores, EAP,  emprendedores y en 
varias presentaciones de Manizales Más aparece que se han sensibilizado más de 16 mil 
personas en lo relacionado con el ecosistema de emprendimiento.  Según los datos de 
Manizales Más entregados, se han capacitado de manera intensiva 8 profesores de todas las 
universidades locales. La  ciudad ha ampliado su conocimiento sobre  ecosistema de 
emprendimiento, de ventas, de mercadeo, de internacionalización mediante capacitaciones 
de profesores de Babson College que entregan en promedio 100 horas de capacitación y 
acompañamiento a empresas de alto potencial , emprendedores en etapa temprana, 
profesores y actores del ecosistema en la ciudad de Manizales.  Más de 6 profesores de 
Babson College acompañan en Manizales el proceso en viajes periódicos durante el año. 50 
actores de Manizales Más  han viajado a Babson para capacitarse en el ecosistema. 6 
empresarios internacionales han visitado la ciudad para hablar de sus experiencias de 
crecimiento  como ejemplo inspiracional y experiencia que enriquece las habilidades de los 
emprendedores locales 
 
       Las encuestas en cuanto a capacidades arroja lo siguiente: 
El 75% de los gestores de Manizales Más consideran que este proyecto ha fortalecido las 
capacidades en su organización.   El  83%  de los gestores considera que Manizales Más ha 
contribuido a generar conocimiento como necesidad.  Por lo menos el 67% de los 
beneficiarios EAP consideran que Manizales Más les ha contribuido en generación de 
conocimiento.  Aparecen estas frases de los gestores respecto a qué  tipo de capacidades les 
ha fortalecido  Manizales Más a su organización específicamente: 
§ Gestión, seguimiento, relacionamiento con otros 
§ Creación de currículos de emprendimiento y su modificación, estudiantes pueden 
hacer la práctica en su propia empresa 
§ Mejoramiento de recurso humano 
§ En emprendimiento un área que no era prioritaria en la Universidad y trabajo 
universidad empresa entre iguales 
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12.3.7 Generación de valor social.  Se ha dejado para el final un elemento fundamental de 
la innovación social:  la generación de valor.  Según aparece en la definición de innovación 
social, se entiende que el valor social es la creación de beneficios o reducción de costos 
para la sociedad – mediante esfuerzos para solucionar necesidades y problemas sociales – 
de formas que van más allá de ganancias y beneficios privados en  una actividad de 
mercado, y que benefician segmentos sociales con desventajas y a la sociedad en general.  
Es el valor último creado desde una innovación social para la sociedad y reconocido 
socialmente  no por un individuo.  Phills, Jr., J.A, et al (2008) Redescubriendo la 
innovación Social.  Recuperado 10 de septiembre de 2014 de 
http://www.ssireview.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation   
 
       El tejido social tal y como se menciona en “Tramas y Urdimbres sociales en la Ciudad” 
de Yuri Romero Picón 2005  Universidad Antonio Nariño (Colombia) es “Red de relaciones 
sociales, … conjunto de relaciones efectivas que determinan las formas particulares de ser, 
producir, interactuar y proyectarse…”   Menciona la autora que “…Con base en lo expuesto, 
considero que al hablar de reconstrucción del tejido social es muy importante hacerlo en 
relación con la idea de contribuir en la formación de individuos sociales que, de algún modo, 
logren verse a sí mismos y ver a los demás como parte una comunidad donde se pueda «hacer 
mundo con otros» (Lleras, 2003:273). O, dicho en otros términos, que puedan participar de 
manera consciente del diseño de espacios que sean emancipatorios a su realidad social actual. 
Espacios que también se inscriben en el derecho a la ciudad” (Picón, 2005:226).  
 
      Las actas de Comités de Manizales Más, desde febrero 2012 a julio 2013 evidencian 
espacios de interacción, observables no solo en los asistentes multisectoriales a cada reunión, 
si no en el objetivo y el desarrollo de las reuniones mismas de Comités Directivo, Ejecutivo y 
Académico del proyecto, en los que mensualmente participan actores de los sectores público, 
privado y académico. Dos expertos en las encuestas responden que consideran que Manizales 
Más  ha generado “alineación de actores de una comunidad hacia un mismo objetivo”  y 
“asociatividad”.   
 
      El 67% de los beneficiarios EAP en las encuestas hacen estas menciones:  
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• “Manizales Más logra la interacción de varios actores” 
• “Manizales Más ha contribuido al net working” 
• “Manizales Más permite redefinir metas con importantes actores de la región” 
• “La experiencia de Manizales Más sería útil replicarla en otras ciudades del país por la 
importancia de los actores que jalonan el crecimiento”.   
El 83% de los gestores manifiestan que Manizales Más:  
• “Facilita el relacionamiento banca-empresarios, empresarios-
universidades(estudiantes)”  
• “Allí trabajamos unidos por una causa común sin afanes de protagonismo”  
• “ Es un espacio para una interacción más activa con actores diferentes”.   
• “Ha contribuido a la mejora en capacidades de gestión, seguimiento y relacionamiento 
con otros”.   
• “Manizales Más ha generado unión entre las universidades y la institucionalidad 
pública y privada”. 
 
       En 3 videos, un Concejal de la ciudad, el Presidente del Concejo y un Mentor del 
programa de Mentoría de Manizales Más recuperados el 5 de septiembre de 2014 de: 
https://www.youtube.com/watch?v=4ZOhctRBvhg; 
https://www.youtube.com/watch?v=lmIEpTdtqKk 
https://www.youtube.com/watch?v=yHXaAiaKknA ,  manifiestan que    las acciones  diversas 
de múltiples actores del ecosistema, tienen en Manizales Más un espacio de interacción y 
articulación en el que diseñan, implementan y hacen seguimiento a acciones diversas y 
complementarias para el logro de los objetivos de la iniciativa en pro del desarrollo económico 
de Manizales 
 
       La Universidad de Stanford señala que el impacto colectivo tiene 5 condiciones, teoría 
que se trae a colación teniendo en cuenta que el valor social es el beneficio de la innovación 
para la comunidad así reconocido socialmente, no por un individuo:   
• La agenda común  
• Las actividades de refuerzo mutuo  
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• La(s) organización (es) de soporte denominada en inglés por Stanford Back Bone 
Organization (s)  
• La comunicación continua 
• Las metas y la medición conjunta 
 
       Finalmente en lo relativo a generación de valor social según su definición, es menester 
reiterar los hallazgos en cuanto a resultados de Manizales Más, enunciados en la página 18 
de esta investigación, que son reconocidos por algunos de los encuestados de manera 
general. 
 
13.  Discusión 
 
Se discuten los hallazgos y su análisis, para dar respuesta a la pregunta de investigación ¿es 
Manizales Más una innovación social? por qué si o por qué no, y  aportar al estudio de la 
innovación social en Colombia.   
 
13.1 Definición de Innovación Social.  
 
Los elementos hallados en la definición de innovación social tomada de Stanford y A. 
Hubert,  incluyen una solución, estimando que ella – la solución – puede ser un nuevo o 
mejorado producto, servicio, proceso, modelo, programa, idea, según se lee en Phills, Jr., 
J.A, et al (2008) Redescubriendo la innovación Social.  Recuperado 10 de septiembre de 
2014 de http://www.ssireview.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation   
 
       En los casos analizados como innovación social, el premio organizado por SVhk Social 
Ventures Hong Kong, patrocinado por Credit Suisse, McKinsey, KPGM y Social 
Enterprise Summit y apoyado por más de 40 organizaciones,  fue entregado a la idea 
Conozca mi País, como innovación social. Esta idea premiada, se reporta como no 
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implementada, según aparece en Premio Asiático a la Innovación Social 20  (2013) 
recuperado 29 de septiembre de 2013 de: http://socialinnovationaward.asia/#About.   
 
       Respecto a la idea como forma de solución aceptada en la definición de innovación 
social,  se hacen estas consideraciones: 
 
       La definición de innovación social es integral.  No es innovación social solamente la 
solución –producto, servicio, proceso, idea- nueva o mejorada a una necesidad social, debe 
ser además eficiente, sostenible, agregar valor social y dejar nuevos relacionamientos y 
capacidades fortalecidas.  Ello implica implementación de la idea.   La sola idea nueva o 
mejorada, escrita  en papel sin implementarse, puede estimarse que solucionaría una 
necesidad, agregaría valor y dejaría nuevos relacionamientos y capacidades, pero no 
evidenciarse.  La innovación implica implementación como señala el  Manual de Oslo, 
(2005), p 58, 59.   
 
       El contexto actual de necesidades sociales insatisfechas demanda soluciones, y allí 
radica la importancia, relevancia y acogida de la innovación social, que resurge en el siglo 
XX precisamente como respuesta  para contrarrestar los efectos negativos sociales dejados 
con la innovación tecnológica, según afirma Godin, B., (2011)  En el contexto mundial en 
el que además existe un énfasis en lo humano, ha aparecido  un interés tanto por la 
experiencia como por los resultados formales; por la retroalimentación subjetiva tanto 
como por la métrica cuantitativa, tal y como señalan Murray, R., Mulgan, G., Caulier-
Grice, J., ( 2013).   
 
       Con base en lo expuesto si no se ha implementado, la idea no constituye  innovación 
social en sí misma, salvo que evidencie todas las características necesarias y que hacen 
parte de la definición, lo cual sería poco probable a nivel de una idea.  Premiar una idea 
como innovación social sin haber sido implementada,  aunque puede inspirar y promover  
la innovación resulta inconveniente cuando hoy más que nunca se requiere  solución 
                                                
20 Premio Organizado por SVhk Social Ventures Hong Kong, patrocinado por Credit Suisse, McKinsey, KPGM, CUHK EMBA, y Social Enterprise 
Summit y apoyado por más de 40 organizaciones  
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efectiva de las problemáticas sociales.  Esta postura además llevaría a confundir la 
creatividad con la innovación en la que el reconocimiento por lo implementado  se ha 
validado por los autores, incluido el Manual de Oslo por su puesto, pero también en la 
definición de la Universidad de Stanford  y de BEPA de la Comisión Europea por Agnés 
Hubert  según los elementos que incluye, y que implican implementación.  Colombia como 
uno de los países más inequitativos en el mundo debe aspirar solucionar sus problemáticas 
sociales, la innovación social es una herramienta útil para ello, y su definición desde la 
solución misma implementada, eficiente y sostenible   es una condición a la que el país no 
debe renunciar so pena de exponerse a perder potencia con las decisiones de política 
pública tomadas en el actual gobierno 2010-2018 en el que se ha creado el centro de 
innovación social que ha acogido la definición de la Universidad de Stanford.   
 
      Como señala el  Centro de innovación Social de Australia, la innovación social es 
eminente contextualizada.  Por ello la premiación de meras ideas debe analizarse sin 
perderlo de vista, en el caso de Asia revisando el contexto en India país que produjo la idea 
premiada.  En el contexto colombiano se insiste en reconocer como innovaciones sociales 
aquellas  soluciones nuevas o mejoradas que,  implementadas,  atienden una necesidad 
social.  La no implementación deja sin atención la necesidad social razón de ser de la 
innovación social e imposibilita la agregación de valor.    
 
      Es necesaria según la definición de innovación social, que la idea se haya implementado 
por las razones expuestas anteriormente.   
 
      La sostenibilidad en la innovación social aparece claramente definida como su posibilidad 
de mantenerse en el tiempo según Phills, Jr., J.A, et al (2008) Redescubriendo la innovación 
Social.  Recuperado 10 de septiembre de 2014 de 
http://www.ssireview.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation,  y debe ser una 
apuesta en toda innovación social, ya que por naturaleza debe concebirse que  la solución a 
necesidades sociales existentes  ha de ser permanente.  No obstante estando en el campo de lo 
social, en el que los problemas no son ni simples, ni complicados sino complejos, debe 
reconocerse que para ellos no hay garantía de éxito, ni receta, ni modelos exactos para  
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solucionarlos con certeza que al  aplicarlos a situaciones similares den siempre los mismos 
resultados (tomado de conferencia en Seminario de Alianzas Multisectoriales y evaluación de 
impacto colectivo Universidad de Stanford septiembre 2011 Breakthroughs in shared 
measurement and social impact Fay Hanleybrown director , y Jennifer Splansky consultor 
senior  FSG).  Dada la condición humana y la multiplicidad de variables que intervienen en la 
causa y para la solución de una necesidad social, es menester determinar la sostenibilidad 
como la apuesta y objetivo de toda innovación social, mas no la condición demostrada para 
que pueda hablarse de ella. Si así se determinara se estaría condicionando la visibilidad de 
ejemplos demostrativos a su mantenimiento por un período largo de tiempo privando la 
posibilidad de su réplica hasta no haber demostrado su sostenibilidad. La apuesta por la 
sostenibilidad y los indicios de ella son suficientes para que la  innovación social pueda ser tal.  
Breakthroughs in shared measurement and social impact Fay Hanleybrown director Jennifer 
Splansky consultor senior FSG 
13.2 Los Casos de Innovación identificados. 
 
Es diversa la naturaleza de los casos reconocidos, pues como se mencionó se hacen 
reconocimientos desde “ideas”, como en India, en donde se recibe uno de los 20 Premios de 
innovación Social de Asia 2013 – entregado por SVhk Social Ventures de Hong Kong, 
patrocinado por Credit Suisse, McKinsey, KPGM, CUHK EMBA, Social Enterprise Summit y 
40 organizaciones más- con el argumento que reconocerlas es promover soluciones 
innovadoras para necesidades sociales;   hasta programas de casi dos décadas de 
implementación en un país como Argentina; o fondos de 15 años de operación en Sillicon 
Valley para facilitar donaciones de filántropos y fortalecer organizaciones del tercer sector 
receptoras de las mismas en Estados Unidos; o esquemas bancarios de jóvenes para formarlos 
y  financiarles su primer negocio en su localidad experiencia en Inglaterra esta última ya 
replicada nacional e internacionalmente;   o un Parque de innovación como el de Bilbao 
reconocido por Nesta una fundación experta en innovación social,  en el que la solución es la 
generación de un espacio de interacción 
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       Es amplio el panorama pues existen iniciativas que reportan haber beneficiado millones 
de personas hasta pequeñas que han contribuido con necesidades de sólo un centenar de 
ciudadanos o de una decena de empresas como el caso de Australia país que ocupa en el 
ranking de innovación mundial el puesto 22.   
 
      En 7 de los 8 casos el componente de formación  y fortalecimiento de capacidades es 
explicito como medio para lograr el objetivo o para facilitarlo.  No existe comparación de la 
solución reportada en la innovación reconocida, con otras soluciones para determinar si es 
más eficiente y sostenible, se acoge la postura de la universidad de Stanford, Phills Jr., J.A, 
et al (2008) Redescubriendo la Innovación Social  recuperado 10 de septiembre de 2014 
de: http://www.ssireview.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation que da alcance a la 
eficiencia y sostenibilidad para definirlas cómo  conducir recursos para lograr un fin 
la primera, y lograr mantenerse de manera autónoma en el tiempo la segunda.    
 
     Esta diversidad de casos reconocidos internacionalmente como innovaciones sociales 
demuestra que la innovación social es una solución nueva o mejorada a una necesidad 
social, que necesariamente existe en un contexto específico con condiciones y 
particularidades  cruciales para calificarla como innovación social. 
 
13.3 Manizales Más 
 
Se  comparan y discuten los hallazgos en Manizales Más, con la teoría, los casos y se 
explica por qué sí o por qué no, cada uno de los elementos de la innovación social  se 
manifiestan adecuadamente en Manizales Más, para así contribuir a responder la pregunta 
de  esta investigación. 
 
13.3.1 Las Necesidades sociales.  Son los problemas sociales  existentes, valorados 
socialmente y no por un individuo. El desarrollo económico que necesita Manizales es de 
público conocimiento en la ciudad,  y  los actores del proyecto lo han apropiado como objetivo 
de Manizales Más como se visualiza en el video de Manizales Más recuperado el 10 de 
septiembre de 2014 de   
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       En los casos de innovación social reconocidos internacionalmente y que se analizaron 
en esta investigación, la necesidad social a atender es similar o tiene relación con el 
desarrollo económico que se encontró como origen y objetivo de Manizales Más. 
 
       Aunque se encontró en la búsqueda de información en esta investigación que los 
índices de  desempleo, pobreza y nivel de ingreso promedio por hogar, han mejorado entre 
2010 y 2013 en Manizales, que el 92% de los gestores consideran que Manizales Más 
contribuye a generación de empleo,  y más de la mitad -58 y 55%- de los beneficiarios EAP 
y Gestores respectivamente, opinan  que contribuye  además a generación de ingresos y 
superación de pobreza, y 3 expertos conceptúan que aporta a las tres variables,  es 
importante discutir este hallazgo, su relación de causalidad con las acciones de Manizales 
Más  y la capacidad actual del proyecto de impactar esos indicadores.  Atribuir la mejoría 
en el comportamiento de indicadores de desempleo, pobreza, y nivel de ingreso promedio 
por miembro del hogar en el período 2010-2013 a Manizales Más no tiene evidencia de 
causalidad.  Por su puesto sí debe reconocerse la generación de 159 nuevos empleos como 
victoria temprana para el ecosistema de emprendimiento.   
 
       Uno de los gestores del proyecto en la encuesta manifiesta al peguntársele que otra 
necesidad social en su concepto  que puede estar solucionando Manizales Más, es  “ un 
modelo de desarrollo para la ciudad”, y otro de ellos que es “capital social”.  Los expertos y 
los Beneficiarios EAP, así como los gestores  hacen manifestaciones explicitas a las nuevas 
formas de relacionamiento que ha generado y/o facilitado Manizales Más, atendiendo con 
ello la necesidad de articulación institucional que demanda la ciudad y que ha sido 
identificada como uno de los principales obstáculos para su desarrollo.   
 
       Se discute si Manizales Más está atendiendo sin proponérselo, uno de los obstáculos 
subyacentes y principales necesidades para el desarrollo económico en la ciudad, como es 
la desarticulación institucional?.  “Estoy con Manizales” evidencia esta necesidad como 
socialmente reconocida y no sólo por un individuo.  
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       En esta investigación los  hallazgos respecto a espacios y mecanismos de articulación 
para  planeación, diseño, implementación y evaluación de estrategias, hacia el propósito 
colectivo de fortalecer el ecosistema de emprendimiento que Manizales Más ha 
consolidado en  comités con reuniones periódicas del proyecto, permiten aseverar que ha 
provisto una solución no planeada para esta necesidad. 
 
13.3.2  Solución nueva o mejorada.  Recordando a Phills, Jr., J.A, et al (2008) 
Redescubriendo la innovación Social.  Recuperado 10 de septiembre de 2014 de 
http://www.ssireview.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation, el Beneficio de la 
innovación social no es necesariamente original, pero sí nuevo para el contexto, la 
aplicación o la población,  o por lo menos mejorado con respecto a soluciones tradicionales 
en términos de mayor eficiencia y sostenibilidad.   
 
       El 83% de los gestores considera que posible o definitivamente sí se trata de una 
solución nueva o mejorada, percepción compartida al menos por el 58% de los 
beneficiarios EAP.   Los hallazgos de las encuestas difieren en su opinión respecto de la 
novedad de la solución, y es posible que la opinión se deba a un desconocimiento  de  la 
realidad nacional y local en la que la aproximación ecosistémica al desarrollo económico y 
al emprendimiento no se había aplicado.  De otro lado la teoría  indica que la novedad o 
mejoría no es originalidad necesariamente, sino también la aplicación del modelo por 
primera vez en el contexto. Finalmente, no existe  evidencia o indicio de haber aplicado 
antes esta aproximación de Ecosistema de Emprendimiento para atender el desarrollo 
económico local. 
 
       En los videos, actas y presentaciones, en testimonio de actores, EAP, y aliados o 
terceros externos al proyecto, se evidencia la aproximación de Manizales Más desde el 
Ecosistema de Emprendimiento, una forma nueva que no se ha aplicado antes en 
Manizales  para contribuir al desarrollo económico de la ciudad.  La integralidad de la 
intervención es novedosa y lo es sin duda a la luz del testimonio de la Directora Nacional 
de Innpulsa, entidad responsable del emprendimiento en Colombia.  En el siguiente video, 
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que se ha incluido ya anteriormente en esta investigación como evidencia de otros 
hallazgos, puede escucharse  la aproximación desde el Ecosistema como el objetivo de 
Manizales y las palabras de la directora de Innpulsa respecto de su novedad: Recuperado 




       Los casos de innovación social internacionales identificados muestran una novedad o 
mejora, en algunos incluso de aparente menor envergadura que la de Manizales Más:  por 
ejemplo en el caso Argentino reconocido por CEPAL la novedad o mejora es que  mediante un 
esquema de asociatividad utilizando procesos de producción, post cosecha y comercialización 
se busca la mejora de la calidad de vida de los 150 miembros de la cooperativa y sus familias. 
En el caso colombiano reconocido por el CIS de Colombia se muestra la novedad o mejora en 
términos de acceso a Internet, banda ancha, generación de contenidos digitales, espacios para 
aprendizaje virtual  para comunidades pobres. 
 
13.3.3  Sostenibilidad.   La sostenibilidad en la innovación social se refiere a soluciones 
que son sostenibles ambiental y organizacionalmente – esas que pueden continuar 
funcionando por un largo período de tiempo.  Phills, Jr., J.A, et al (2008) Redescubriendo la 
innovación Social.  Recuperado 10 de septiembre de 2014 de 
http://www.ssireview.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation).  En las 
encuestas, el 75% de los beneficiarios EAP, el 50% de los gestores y 2 de los expertos,  
consideran que la solución de Manizales Más lo es. En el capítulo de casos de éxito de 
innovación social la sostenibilidad  se presume como apuesta, pero sólo se evidencia en los 
2 casos de más de 15 años de implementación (Argentina y Sillicon Valley)  
 
       La sostenibilidad debe considerarse como esto, como una intencionalidad con señales 
claras de acciones que contribuyan a alcanzarla, más que como un resultado obtenido 
indispensable para hablar de innovación social, pues se arriesgaría tener que hablar de 
innovación social  sólo en experiencias de largo plazo de implementación.  La 
sostenibilidad es una apuesta y una inteligente opción en las intervenciones de todo tipo, y 
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los esfuerzos deben indicar que se apunta en esa dirección, para calificar una innovación 
social.   
 
       En el caso de Manizales Más, los hallazgos en lo relativo a capacitación de profesores, 
capacitación de mentores e institucionalización de la propuesta de mentoría empresarial, 
acciones hacia la cultura emprendedora, las iniciativas de empezar un fortalecimiento del 
componente de financiamiento para los emprendedores, el  HPP high potential profesors, el 
proyecto de affiliates y sus resultados esperados, así como los resultados tempranos 
alcanzados y el compromiso de los actores multisectoriales y los aliados internacionales 
motivados con estas victorias, son tendencias que muestran una apuesta seria por la 
sostenibilidad en el tiempo  del Proyecto. 
 
       El know how hasta ahora adquirido por 6 profesores de cada una de las universidades 
locales, y 2 más en curso intensivo en el momento de entrega de este informe e iniciativas 
como  la creación de un centro de emprendimiento y la creación de una maestría con  
énfasis en emprendimiento, lo cual se ha analizado como consta en actas del Comité 
Académico y el Directivo, y en las de Junta Directiva de la Fundación Luker  evidencian la 
voluntad de hacer sostenible en el tiempo esta iniciativa. De igual manera la capacitación 
de los 25 mentores por parte de MIT y su operación local por parte de la ANDI, evidencian 
la participación de otros actores del ecosistema:  los grandes empresarios  apuntan a 
disponer de capacidad local para continuar el acompañamiento de las Empresas de Alto 
potencial sin depender de actores externos.  
 
       Hay optimismo también en los actores del proyecto y en los observadores externos 
encuestados sobre la sostenibilidad de Manizales Más, y se debe a los resultados 
mencionados en la página 18, a la apuesta por el ecosistema y al empoderamiento 
multisectorial, lo cual debe capitalizarse para hacer de la sostenibilidad una realidad, pues 
de lo contrario el desarrollo económico de Manizales se podría ver afectado. 
 
13.3.4  Eficiencia. El propósito común de los gestores de Manizales Más,  sus 
corresponsabilidades para contribuir a alcanzarlo y las  organizaciones que dentro del grupo 
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gestor sirven de soporte con personal calificado para lograr articulación e 
implementaciones, son 3 estrategias que están  contribuyendo a lograr impactos 
preliminares y por lo tanto a la eficiencia de Manizales Más,  estrategias que  hacen parte 
de las 5 condiciones definidas por la Universidad de Stanford para lograr Impacto 
Colectivo, en artículo escrito por John Kania & Mark Kramer (2011) y recuperado el 10 
de septiembre de 2014 de: http://www.ssireview.org/articles/entry/collective_impact 
 
       Existen resultados preliminares como los descritos en la página 18 de  esta investigación.  
Los gestores consideran mayoritariamente que el proyecto es eficiente mientras en los 
beneficiarios sólo una tercera parte considera lo mismo.  La juventud del proyecto obliga a 
mirar en perspectiva las 5 condiciones del impacto colectivo y a considerar que los esfuerzos 
en cuanto a agenda común, acciones de refuerzo mutuo, y organizaciones de apoyo, 
evidencian un proceso muy bien fundamentado hacia el logro de importantes resultados, que 
aún no muestra con claridad medición y metas compartidas.   
 
       El presupuesto invertido a la fecha en Manizales Más cercano a U$2.4 millones es 
elevado especialmente en comparación con las condiciones económicas del contexto, lo que 
puede calificarse como ineficiencia, pero ya que han generado una movilización 
institucional alrededor de un objetivo común, que de mantenerse impactará no sólo el 
desarrollo económico, sino  que sentará de manera definitiva las bases para alcanzar 
cualquier propósito social que Manizales y sus actores se propongan, hacen que su 
eficiencia se  estime como de altas proporciones por el  impacto colectivo que 
alcanzará, si cumple con las otras de condiciones que señala Stanford para ello:  
Medición, metas compartidas y comunicación permanente: 
 
 
Gráfica No. 8.  Condiciones del Impacto Colectivo.  Tomado de notas del Seminario de Alianzas 
Multisectoriales para el Impacto  Universidad de Stanford septiembre 2011.   
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13.3.5  Nuevas formas de relacionamiento.   EL  mundo necesita más innovación social así 
como la necesitan todos los que aspiran resolver problemas difíciles – emprendedores, 
líderes, gerentes, activistas y agentes de cambio- sin importar si son del mundo empresarial, 
el gobierno u organizaciones sin ánimo de lucro, que deben dejar viejos patrones de 
aislamiento, paternalismo y antagonismo y luchar por entender, asumir y permitir 
dinámicas multisectoriales para encontrar nuevas formas de crear valor social.  Esta 
anotación expone de manera clara la necesidad de nuevas formas de relacionamiento para 
hacer innovación social. Opinión expresada en artículo de SSIR Stanford Social Innovation 
Review recuperado  en agosto 2014 de www.ssir.org 
 
       Agnés Hubert, Joseph Stiglitz, Stanford, Murray, R., Mulgan, G., Caulier-Grice, J.,  
María Prandi, .   Phills Jr., J.A, Deiglmeier,  K., & Miller, D.T, destacan los nuevos 
relacionamientos, las interacciones, la interrelación y la dependencia, el dialogo, la 
cocreación, la co innovación, inherentes al proceso de innovar socialmente.   
 
       La convocatoria multisectorial inicial para diseñar una propuesta invitando a los 
aliados internacionales, la construcción conjunta de la primera versión de intervención para 
discutir con Babson College, la unidad de cuerpo entre los aliados locales para negociar  el 
alcance y el costo del acompañamiento internacional y la unión de esfuerzos de acuerdo de 
una agenda común, cofinanciación, administrativos y políticos para poner en marcha la 
apuesta de Manizales Más, sumados a  las reuniones periódicas para planear, diseñar, 
implementar hacer seguimiento y ajustar las acciones del proyecto;  así como las  
menciones en las encuestas, tanto de beneficiarios EAP como de gestores, y de expertos, 
evidencian que Manizales Más   ha generado unas nuevas formas de  relacionamiento en 
busca de la solución para el desarrollo económico de la ciudad. 
 
       Es altamente mayoritaria la respuesta de gestores, beneficiarios EAP y expertos 
encuestados respecto a que Manizales Más genera nuevos relacionamientos (83%, 75%, 3, 
respectivamente).  Sólo una de las respuestas señala que posiblemente no lo hace. 
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      La cocreación de los actores en Manizales Más es la principal nueva forma de 
relacionamiento que hasta ahora deja esta iniciativa, a un nivel de multisectorialidad 
complejo, presente en  instancias de decisión con actores de nivel directivo y operativo de 
las organizaciones gestoras como el Comité Directivo del proyecto en el que hacen 
presencia el sector gubernamental, el fundacional, el gremial, el académico, el empresarial 
y el internacional.  El recurso financiero y humano se dispone en esta instancia de co-
creación dispuesta desde Manizales Más, de manera articulada en decisiones conjuntas  
hacia los propósitos macro del proyecto, primando el interés general por encima del 
particular.   Las palabras del Presidente de la República sobre la alianza multisectorial en 
Manizales Más es una evidencia de reconocimiento externo adicional.   
 
13.3.6  Capacidades Fortalecidas.  Por definición la innovación social deja capacidades 
fortalecidas en los actores involucrados, que  contribuyen a la eficiencia y sostenibilidad de 
la solución.  Un número importante de acciones de Manizales Más están encaminadas a la 
formación de talento humano en el  ecosistema de emprendimiento (100 personas), 
emprendimiento de alto impacto (16 mil sensibilizados), ventas, marketing, pitch, 
financiamiento (Más de 100 horas anuales para los beneficiarios EAP), Mentoría (25 
mentores), enseñanza del emprendimiento (140 profesores), emprendimiento intensivo (8 
profesores).  Estos hallazgos en videos, actas, presentaciones de Manizales Más se ha 
confirmado con las respuestas de los gestores del proyecto y con los Beneficiarios EAP.  
Para el 67% de los beneficiarios EAP, Manizales Más les ha ofrecido conocimiento nuevo, 
y para el 75% de los gestores el proyecto ha fortalecido sus capacidades organizacionales, 
sólo uno de los actores del proyecto estima que Manizales posiblemente no ha fortalecido 
capacidades en su organización.    
 
        Dentro de las capacidades fortalecidas, un actor gestor de Manizales Más  expresa que se 
trata de capacidad de gestión, seguimiento y relacionamiento con otros actores. Los 
beneficiarios EAP destacan la importancia de los gestores del proyecto, como una fortaleza de 
Manizales Más.  Mencionan que: 
§ “Manizales Más ha ofrecido solución a la necesidad de pensar en grande, de 
motivación,  net working y mentoría”. cultura 
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§ “Manizales Más soluciona la necesidad de comunicación y ventas” 
§ “Manizales Más es una experiencia útil para replicar en otras ciudades 
porque involucra a clientes y proveedores en un ecosistema más cercano. 
Logra la interacción de varios actores  como bancos, política, empresa y 
academia”. Financiamiento y soporte institucional 
§ “Manizales Más me ha solucionado la necesidad de cercanía con empresarios 
activos o retirados que desinteresadamente brindan su apoyo, experiencia y 
asesoría en el programa de las mentoras, que para nosotros  es el bandera de 
Manizales Más”.  Política y liderazgo.   
§ “Manizales Más ha fortalecido las capacidades en mi organización desde el 
mejoramiento del capital humano”  capital humano 
§ “Manizales Más ha fortalecido las capacidades en la organización en un 
trabajo  de la universidad con la empresa , entre iguales” 
§ “Manizales Más ha fortalecido las capacidades en la organización en la 
relación bajo confianza,  
§ “Manizales ha fortalecido en mi organización capacidades de trabajo en 
equipo, unificación de fuerzas para un objetivo común” 
       Estas menciones  se refieren los 6 dominios del ecosistema de emprendimiento:  cultura, 
política y liderazgo, capital humano, mercados, financiación, soporte institucional. 
 
       La capacidad de relacionamiento fortalecida en los gestores de Manizales Más, dado el rol 
de liderazgo que ejercen en distintos sectores de la ciudad, los convierte en “rol modelos” , 
modelos a seguir no sólo para los beneficiarios EAP sino para la sociedad en general.  Es una 
capacidad de la mayor relevancia en la apuesta de ecosistema que propone y ejecuta Manizales 
Más.  Los beneficiarios EAP comienzan a evidenciar este relacionamiento en los metes ups, 
reuniones de encuentro entre emprendedores que promueve Manizales Más, y los grandes 
empresarios se relacionan desde las mentorías con los beneficiarios EAP, generando una 
capacidad relacional que se expande desde el rol modelo que cumplen los gestores del 
proyecto, entidades líderes en la ciudad y cuya capacidad se ha fortalecido desde Manizales 
Más como lo mencionan ellos mismos y los beneficiarios EAP del proyecto que así lo 
evidencian.   
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        La principal capacidad fortalecida es la relacional entre los gestores de Manizales 
Más, ésta se ha puesto al servicio de los aprendizajes sobre emprendimiento para fortalecer el 
ecosistema, y la creación y el crecimiento de empresas en la ciudad.    El 64% de los gestores 
del Proyecto y el 67% de los beneficiarios EAP  afirman que Manizales Más les ha ofrecido 
generación de conocimiento, y les ha dejado capacidades organizacionales fortalecidas, 
respectivamente.    En  algunas respuestas abiertas a las encuestas unos y otros manifiestan el 
relacionamiento  como una capacidad fortalecida como se menciona anteriormente. 
 
13.3.7  Generación de valor social.  Es la creación de beneficios o reducción de costos 
para la sociedad tanto para segmentos sociales con desventajas y desempoderados, como 
para  sociedad como un todo.  Phills, Jr., J.A, et al (2008) Redescubriendo la innovación 
Social. 
 
       Es el valor último creado desde una innovación social para la sociedad, y reconocido 
de esa manera.  
 
        Manizales reconoció socialmente en el ejercicio participativo de planeación estratégica, 
que la desarticulación institucional, el individualismo, las iniciativas atomizadas,  son un freno 
crítico para el desarrollo de la ciudad.   
 
       Es evidente la articulación en Manizales Más de diversos actores hacia el fortalecimiento 
de los dominios del ecosistema en beneficio de la creación y crecimiento de empresas, lo cual 
se reporta en las menciones en las  encuestas,  en el hecho  que  cada dominio del ecosistema 
tiene una entidad local responsable del mismo, en las instancias de interacción que ha 
propiciado Manizales Más  entre los actores de diversos sectores.  Los resultados preliminares 
del proyecto muestran que dicha articulación está  produciendo efectos positivos. 
 
       El tejido social entendido como interacción efectiva que permite el reconocimiento y 
valoración del otro para la construcción en sociedad y la modificación de la realidad existente, 
como  las nuevas formas de actuar que reconocen en el otro  complemento indispensable la 
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transformación  y el desarrollo social, sustentan teóricamente el beneficio que Manizales Más 
está generando para el desarrollo de la ciudad. 
        
       Manizales Más es gestado por actores de los sectores privado,  gubernamental y 
académico y cuenta con  aliados internacionales como asesores técnicos de alto nivel en la 
temática de la iniciativa.  Su interacción desde la formulación de los objetivos y estrategias 
del proyecto, articulando intereses alrededor de un objetivo macro de desarrollo económico 
de Manizales desde el emprendimiento, así como acciones para disponer del recurso 
requerido desde cada entidad gestora para financiar la contratación de aliados 
internacionales, su postura conjunta para negociar con ellos,  la participación constante en 
comités directivos, ejecutivos, técnicos y académicos para las implementaciones, el 
seguimiento y los ajustes al proceso, sumado a los análisis, las discusiones y al final los 
acuerdos para continuar mejorando el proceso, son evidentes. 
 
       Por ejemplo, en las Actas Nos. 3 a 14 de Comité directivo y Ejecutivo 2012 – 2013, 
videos y en los resultados de las encuestas, aparece como se detalló en el capítulo anterior, que 
las acciones  diversas de múltiples actores del ecosistema, tienen en Manizales Más un 
espacio de interacción y articulación que contribuye a fortalecer  el tejido social,  en el 
que diseñan, implementan de manera efectiva, y hacen seguimiento a acciones diversas y 
complementarias para el logro de los objetivos  
 
       Es evidente la articulación de diversos actores hacia el fortalecimiento de los dominios del 
ecosistema en beneficio de la creación y crecimiento de empresas.   Se ha dado en realidad 
Una Alianza y articulación multisectorial en el diseño y la  ejecución. Tal y como lo menciona 
el Presidente de la República de Colombia en el video recuperado el 5 de septiembre de 
2014 de 
https://www.youtube.com/watch?v=6PPhONOYGvo&list=UUK2u6pbeRNdtV0quAfQgM8A
: “Manizales Más ha logrado la alianza perfecta entre sector público, privado y la academia”.  
Esta alianza ha sido amplia en términos de aportes y corresponsabilidades, pues sus 
integrantes:  cofinancian, asumen actividades y responsabilidades, comparten espacios de 
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decisión, hacen seguimiento de manera conjunta desde escenarios que han conformado para 
ello.  
 
       Se han  mejorado las capacidades relacionales y las interacciones entre actores 
multisectoriales hacia propósitos comunes, con voluntad política y de financiación, sin afanes 
de protagonismo y por el contrario con una clara articulación hacia el logro de resultados, con 
un enfoque claro en la educación de emprendimiento que enlaza con la visión de ciudad 
descrita en los últimos 10 planes de desarrollo de la ciudad, y en el anhelo ciudadano suscrito 
en 2011 por 34 organizaciones de la sociedad civil y  el voto ciudadano por la educación ese 
mismo año, así como con la planeación de ciudad “Estoy con Manizales” que de manera 
participativa dio a la educación un lugar central en la agenda y el desarrollo local, lo cual 
articula un esfuerzo en pro del emprendimiento con una visión colectiva, y define recursos 
económicos para el logro de los resultados con fortalecimiento de capacidad instalada que 
permita transferencia de know how desde los líderes mundiales en las temáticas para asegurar 
que ella quede en la ciudad sin dependencia indefinida de los actores que hoy conducen 
técnicamente el proceso. 
 
       El ecosistema de emprendimiento, la co-creación, el relacionamiento entre actores, su 
articulación, la agenda común, las corresponsabilidades de los gestores, señalan una ruta 
clara hacia la generación de valor social para todos los manizaleños en términos de 
fortalecimiento de tejido social desde Manizales Más, como aporte definitivo para el 
desarrollo de la ciudad.   
 
Los 3 expertos encuestados consideran que Manizales Más definitiva o posiblemente sí 
es una innovación social. 
 
14.  Conclusiones 
  
14.1  Una perspectiva ecléctica para definir innovación social que considere el proceso 
colectivo (perspectiva política), multisectorial, y el resultado mismo de la innovación 
(perspectiva gerencial) en términos de agregación de valor social, es indispensable en el 
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contexto actual21:  La innovación social no es sólo la solución nueva o mejorada a una 
necesidad social existente, más eficiente y sostenible que agrega valor social, si no aquella 
que además deja a su paso nuevos relacionamientos y capacidades fortalecidas.  
 
14.2  Sin solución no hay innovación social. 
 
14.3  El mero proceso de relacionamiento nuevo entre actores, y/o de fortalecimiento de 
nuevas capacidades con la intencionalidad de atender una necesidad social no es Innovación 
social. 
 
14.4  La innovación social es eminentemente contextualizada. 
 
14.5  La innovación social exige a atención efectiva de necesidades sociales así reconocidas de 
manera abierta y por la sociedad. 
 
14.6  La innovación social no atiende intereses individuales.  Responde a intereses generales. 
 
14.6  La novedad en la innovación social no es originalidad, la aplicación por primera vez en 
un contexto especifico de determinada solución es también una innovación. 
 
14.7  La innovación social es eficiente solo y solo si la solución que ofrece es producto de una 
agenda común, con corresponsables diversos, que se comunican continuamente, haciendo 
seguimiento y medición compartida al proceso.  
 
14.8  Los nuevos relacionamientos y las capacidades que tienen que fortalecerse en una 
innovación social, son indispensables para la sostenibilidad de la misma. 
 
14.9  La sostenibilidad de una innovación social debe aparecer como una apuesta evidente, no 
como un hecho cumplido. 
 
14.10  La sostenibilidad de la innovación social está íntimamente relacionada con la 
fortaleza del tejido social que la rodee. 
 





                                                
21 Godin, B., (2012)  y  Murray, R., et al., (2013) refieren la necesidad de la innovación social 
en el contexto actual. 
Más eficiencia y sostenibilidad 
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Gráfica 9.  Modelo teórico del proceso y el resultado de la innovación social 
 
 
14.12  Manizales Más evidencia de manera inequívoca la mayoría de los  elementos de 
una innovación social : necesidad social (desarticulación institucional – desarrollo 
económico), solución nueva (ecosistema de emprendimiento), agregación de valor  social 
(fortalecimiento de tejido social) y nuevos relacionamientos y capacidades fortalecidas 
(capacidad  relacional), los cuales se verificaron  y contrastaron con teorías y casos mundiales, 
y la opinión de expertos y actores del proyecto que lo ratifican.   Su eficiencia y 
sostenibilidad son retos que pueden alcanzarse especialmente desde  mecanismos de 
medición compartida y perseverancia en los espacios que hoy se tienen de co creación y 
comunicación continua, la agenda común, las corresponsabilidades y las organizaciones de 
apoyo (Back Bone organization (s)). 
 
14.13  La desarticulación institucional como freno al desarrollo económico local es  la 
principal necesidad social  atendida por Manizales Más, que si bien no fue intencional, se 
ha dado mediante generación de espacios de co creación, participación, comités para toma de 
decisiones, implementaciones y seguimiento. 
 
14.14  La aproximación de Manizales Más desde el Ecosistema de Emprendimiento,  para 
solucionar las necesidades existentes, es nueva en la ciudad, incluso en el país y no existe 










Nuevos relacionamientos – Capacidades Fortalecidas 
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14.15  La capacidad relacional o capacidad de relacionamiento es la capacidad 
principalmente fortalecida por Manizales Más.   
 
14.16 Manizales Más está  contribuyendo decisivamente al fortalecimiento del tejido social 
al facilitar  redes de relaciones efectivas, contribuyendo al fortalecimiento de instituciones que 
logran verse a sí mismas y ver a las demás como parte de una comunidad donde se puede  
«hacer mundo con otros» (Lleras, 2003 p. 273) y participar de manera consciente del diseño 
de estrategias que contribuyan al desarrollo de la ciudad.  
 
14.17  Los espacios de co creación  facilitados por Manizales Más como nueva forma de 
relacionamiento interinstitucional y multisectorial, contribuyen  a su sostenibilidad.   
 
14.18  Manizales Más cumple hasta ahora con 4 elementos de eficiencia de la teoría del 
impacto colectivo : i). agenda común (ecosistema), ii).  corresponsabilidades  iii).  back 
bone organization (s).  iv). Comunicación continua.  La medición conjunta y las metas 
compartidas no se evidencian aún.   
 
14.19  Modelo en perfeccionamiento de Manizales Más como innovación social (elementos 
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Gráfica 10. Modelo de innovación Social de Manizales Más en perfeccionamiento 
 
14.20  Manizales Más está fortaleciendo tejido social, base para el desarrollo sostenido en 
cualquier sociedad.  
 
15.  Recomendaciones 
 
Estas recomendaciones se plantean desde un reconocimiento de los extraordinarios 
esfuerzos que han realizado todos los actores involucrados en Manizales Más, y con el 
propósito de contribuir a su perfeccionamiento hacia un modelo demostrativo de 
innovación social mundial: 
 
15.1 Manizales Más dada su juventud,  aún no se muestra eficiente y sostenible, debe 
cocrear acciones que conduzca a ello y mantenerse en el tiempo. 
 
15.2Para lograr la eficiencia, Manizales Más debe fortalecer principalmente la medición 
conjunta con metas compartidas, único elemento del impacto colectivo (eficiencia) 
débil aún en el proyecto. 
 
15.3Manizales Más puede mantener en el  tiempo las acciones de fortalecimiento de 
tejido social, entendido como formas particulares de relacionamiento institucional 
efectivo para interactuar, producir, y superar las realidades sociales indeseadas, para el 
desarrollo de la ciudad en todos sus ámbitos.  Las acciones de fortalecimiento de tejido 
social deben ser de largo aliento, mantenerse en el tiempo, recrearse, renovarse, 
difundirse, allí estará la  agregación de valor social que una vez se reconozca 
socialmente, Manizales Más completará de manera impecable los requisitos para ser 
una innovación social demostrativa que contribuye al desarrollo de manera sustancial. 
 
15.4Los espacios y el compromiso de co-creación debe mantenerse, reforzando 
corresponsabilidades en la agenda común. 
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15.5 La medición conjunta y las metas compartidas son 2 condiciones de impacto 
colectivo que señala la Universidad de Stanford, y que Manizales Más puede fortalecer 
para mejorar eficiencia y  contribuir a la sostenibilidad del proyecto. 
 
15.6 En 18 meses Manizales Más culminará la fase inicial acordada de 3 años de 
implementación y el período de compromisos inicialmente pactados. En simultánea se 
elegirá un nuevo alcalde de la ciudad. Acciones anticipadas de co-creación de los  
actores como la convocatoria y sensibilización de todos los candidatos a la alcaldía, EL 
empoderamiento de otros actores del ecosistema, nuevos aliados, difusión y 
crecimiento del proyecto en la ciudad, el manejo de las relaciones entre los actores, 
especialmente lo relativo a conflictos, toma de decisiones y poder, etc., deben 
agilizarse.    
 
15.7 Es ostensible esperar que las anteriores recomendaciones  contribuirán al 
fortalecimiento del tejido social, y a superar  la desarticulación institucional como 
obstáculo socialmente identificado para el desarrollo local, haciendo de Manizales Más 
un modelo completo de innovación social con impacto colectivo y  efecto 
demostrativo.   
 
15.8   Se recomienda trabajar sobre los componentes débiles de este  modelo de innovación 
social, identificado como el que se viene desarrollando: Metas y medición compartida; 




Agenda común – Correspons.  – Backbone O(s) – 
Comunicación continua – Medición Compartida 
Eficiencia y Sostenibilidad 
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